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P O S  B D IG IO N B íjS
No se devuelven los: briginales. 
V . Hüm. 1.4^89
LA FABRIL MALAGUEÑA
Le F ábrica  de m osaicos M draulioos 
m ás an tig u ad o  A n d a iu c ia y  dema-* 
yo r exportac ión
DE
Máiaga: im mes 1 ptd.T^Er9vinciasi [4,£tas. trbn 
Extranjera: 9 ptas. trimestre^-'Numera s A o  5 cén
ANUNCIOS: 8BOÚN TARIFA V A PREOOS ANCtOKALlTíí.-, ̂
■ P a g o  a n t i e i p a d í O í  \ 4 |
j U ^ y B S  1 2  D IC IE B IB M B I I S O *
awWBjgjggWMBWSBjS.
A -  e & P 0 O - i | p ^ ' / ‘; i i^ .i ( i^ to p io  B o i s a y e u  y  C l a y o -  
_  F o l  d o  Ó i i a  d a l a  j a r a  p p o p i a t a p i p  e n  l a
é n  l a  I T i l l a  y  C o r t e  a ®  M a d r i d ,  i n d i i i s -  
t r i a i  F  r e n t i s t a .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obieíos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poilland y acales hidráu­
licas.
Por 8 2 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos. 
Esta casa es la más antigua de todas las que operan en 
d i e z  y  s i e t e  m i l lo s & e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente,
.mozos que, han de sortear en 9 de^Pebrere próximoiiy Sin. comisiones comó^ Ciras «ociedadés exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los„ e _____ _ .
España, y ha ingresado ;en Arcasv<|el Tesoro por redenciones de mozos contratados,^ desde el año de J98ÍJ que se fundó, la importante cantidad de 
y en ef ültimó Reemplazó la ha verificado de 6 S * ‘5 0 0  peseta» por 4 2 5  mozos que ha redimido.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MALETIN GONZ;̂ LBZ. ® ® ® ® ®  G áld® ró¡t d e  1% B a r o ^ , SfflA!taJL®A
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos pateniadoa, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, lus euaies distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAQA.
Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quí­
micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— 
Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles— Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
G a b l l e  d e  C o m p a ñ i a  a á m e r o  S 6
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Cofonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes;para el cabeilo.—Extenso y variado surtido 
en Esencias y aguas finas «propias para tocador.—Botella con tapóü 




EL S E Ñ O R
Gol EMo llross ; Gap
Falleció e id ia  6> del eo rrien te  
R. I. P.
Mañana Viernes. 13 de Diciembre 
se eelebrarán rrtisas de 10 á eriel 
Altar de Nuestra Señora del Pilar de 
esta Santa Iglesia Catedral, en sufra­
gio de su almav
La familia, ruega á sus amigos, se 
sirvan asistir á algunas de‘ellas y en­
comendar su alma á Dios Nuestro 
Señor^
Su ilegalidad
A los pocos días de haber el Consejo de 
Estado, por mayoría de votos, informado 
favorablemente la solicitud de la intendén' 
cia de Palacio, á nombre de Caserta, pidien 
do para su hijo el infante Alfonso una pen 
sión anual de 250.000 pesetas, circuló el ru­
mor de que el infante don Antonio de Or- 
leans, hijo del duque ds Montpensier, pe­
diría otra pensión, por tener los mismos 
derechos.
Tal rumor se ha ido acentuando, y la 
prensa, incluso lá dinástica, recontciendo 
la importancia que tiene el asunto, le consa­
gra preferente atención.
El Correo, diario ministerial, y que á pe­
sar de serlo, combatió la pensión, m^astró^- 
dose de acuerdo con la doctrina mantenida 
por er señor Urzáiz en su vpto particular, 
contrario al dictamen que hicieron prevale­
cer los consejeros cortesanos, ha publicado 
un articulo que no tiene desperdici», como 
vulgarmente suele decirse, y dél que para 
edificación de nuestros lectores reproduci­
mos lo. siguiente: l l
por la Real Academia Española , en su décima- 
tereera edición—la última,—publicada en 1899, 
define en su página 555 á los infantes é infan­
tas y al príncipe de Asturias en estos térmi­
nos:
«INF^TE.—Cualquiera de los hijos varones 
y legítimos del rey, nacidos después del pri­
mogénito.—Hasta los tiempos de D. Juan I, se 
llamó también así el hijo primogénito del rey. 
Se solía añadir heredero ó primogénito here­
dero.*
«Infanta.—Cualquiera de las hijas legíti­
mas del rey.—Mujer de un infante.»
«Príncipe DE Asturias.—título que se da 
al hijo primogénito del rey deEspañaj».
Cuando se publicó este Diécioiíário eran 
académicos de la Real Academia Española los 
señores conde de Cheste, marqués de Valmar, 
Campoamor, Valera, duque de Rivas, Feraán-^ 
dez (D. Cayetano), Néñez de Arce, Saavedra' 
(D. Eduardo), conde de Casa-Valencia, Cata­
lina (D. Mariano), MenénÓez y Pelayo, Bala- 
guer, Pidal (D. Alejandro), Mir, Benot, Com- 
melerán, Fabié, Si’vela (D. Francisco), Col- 
meiro (D. Migugl), Fernández y González, Li- 
niers, Palacio (Manuel del),.Echegaray, mar­
qués de Pidal, SeJIés, conde, de la Viñaza, Pé­
rez Galdós, Pereda, Fernández Flórez y Cor- 
tazar.
Ni el infanteAlíonsó María, hijo del Infante 
D. Carlos, ni la cóiidésa de Pairís, ni‘ su'her­
mano el infante D. Antonio de Orleans, ni la 
infanta Isabel Alfonsa, hija también del infan-
tria y les habréis dado todo un código dé edu- 
caaión moral.
Presenta el ejemplo de Alemania, Italia y el 
japón.
Proclamando nuestro amor á la Patria hace­
mos obra de progreso, sobre todo ante suce­
sos de actualidad encaminados á sustituir ei 
ideal Patria por una suicida regresión á l»s 
salvajes sentimientos de tribu, por un rápido 
caminar hacia la selva primitiva.
Protesta de la pretendida superioridad de 
los catalanes,que no encuentran otra cosa me­
jor para servir á la civilización y engrandecer 
á la patria que restaurar estructuras políticas 
medioevales, cultivar un idiema condenado á 
lío salir de au vieja Guua y cortar los cables 
que, uniéndoles el resto de los españoles, les 
enlazan con nuestros hertnanes de América.
Dice que el catalahismó es üh- movimiento 
regresivo y hostil á España. Hay que comba­
tirle en nombre d« la Patria y de la clvilíza- 
eión. y
Terminó el señor Ruiz de Grijaiba su dis­
curso tratando del problema obrere, distin­
guiendo en esta clase álos que se dignifican 
con el amor al trabajo, aereedores á las so­
licitudes del legislador y loB vagos que hacen 
una renta de la limosna' y un destino de la 
[Ociosidad.
Durante el curso de lá conferencit, el señor 
Ruiz de @rijaiba fué varias veces interrumpido 
por los aplausos de la concurrencia, repitién­
dose los plácemes y las feliiltaciones al ter-
te D. Carlos, reúnen las condiciones que para] minar 
considerarlos como infantes por derecho pro-| Sinceramente nos congratulamos del triunfo 
pió, por nacimiento, señalan las leyes, los tra-| de nuestro amigo, que honra á la clase á que 
tadistas de Derecho político y el Diccionario* pértéáece, por que elSr. Rui* de Grijalba es 
de la Real Academia Española. No tienen en'un brillante y notable periodista que en los _más
la actualidad de redactar la Memoria que va 
á formular con el fesulíado de las experien- 
-cías; pero én el ítjtería se imprime y se da á 
la publicidad, pipdemos adelantar algunos 
datos que son de utilidad para los agriculto­
res.
Las expériénefas han sido hechas en Valen­
cia, empleándoafe el áeido cianhídrico, la fór­
mula de Marti '(compuesta de aceite pesado 
dé alquitrán, j|íBón de foca ó pescado, sosa 
cáustica y aceite de foca), los polisulfuros 
(que se obtienen hirviendo durante tres ó cua­
tro horas cattapagada con azufre y añadiendo 
aguaá la masa) y mezcla'de petróleo con 
sosa.
Lacomisión desechó desde luego las mezr 
das depéíróleo, admitiendo las tres primeras 
fórmulas.
E! procedimiento del ácido cianhídrico pre­
senta el inconveniente de no poderse usar por 
personas que no conozcan perfectamente su 
manejo, por ser un tóxico para la especie hu­
mana; habiendo necesidad de cubrir completa­
mente el árbol para producir en su interior los 
vapores;
Los insecticidas líquidos tienen la única 
desventaja de que.no atacando directamente 
al insecto, éste no muere, como ocurre con el 
ácido cianhídrico, á cuyos vapores mueren to­
dos.
El coste de cada uno de estos procedi­
mientos quedará suficientemente detallado en 
la Memoria que á la mayor brevedad se publi­
cará por la Dirección general de Agricultura.
realidad más que los honores y preeminencias i importantes diarios de Madrid ha- dado siem 
propias á los infartíes, por habérsele otorgado | pre mueétras excelentes da su talento y cul-
así por gracia real. Y ésto sabido es que no 
puede dar derecho á pensión del Estado de 
ninguna clase.»
tura;






¿Puede estar más claro?
Pues á pesar de ello el Consejo de Estado 
votó por la pensión del hijo del afortunado
infante D. Carlos..elevado desde con la oiTuma Hermana aei rey >  im a posi­
ción que no soñaría jamás, pues era pobre y 
es millonario, general y acaba
Máquinas timadoras
otros oxeemos
■ 3.,   .--t -t—r'r’—
ayer el siguiente suelto: ^
i «Se nos ha aeercado á esta redacción una
«Esta cuestión de las pensiones á los indivi­
duos de la familia real, ha tenido siempre gran 
interés para nP pasar inadvertida del público; 
hoy se ha acrecentado con ocasión de las, dis­
cusiones mantenidas, aí examinarse la solici­
tud de pensión para el infante Alfonso María, 
hijo del infante don Carlos de Borbóa y de la 
difunta princesa Mercedes. Precisaj por consi­
guiente, que al hablarse de ello no sé haga á 
la ligera, sino con conocimiento del asunt«,pá- 
ra no dejarse llevar de imprésionísmoa;
Conocido es el informe favorable á la pen­
sión de 25Q.CÍQQ pesetas, aqoidada pojr, -aquel 
alto cuefpó. Lo publicamos integró hace pp-
V de contraer I comisión de obreros, denunciándonos la exis-
matnmomo con una Otleans inmensamen-<tencU^^^^^^^^ qn«
‘“ m  también el Conseio de Estado
favor de las pensiones que con igual y q u e  como es natural, favorcfé al propietario 
cho que el hijo de Caserta. puedan solicitarjjjg aparatos.
los infantes citados por Correo? Para, ne-i Dichas máquinas se encuentran en varios 
gar el derecho de éstos había de volver ellestablecímientoscéntrico8,yserlaconyenien-
te-que el Sr. Gobernador civil averiguase la
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
pop.aíbajais, crespones, ropas y otros efeetcs»
Las casas que menos cobran 
4y Huerto d£l Cmde, 4  ■■--‘ 2 6 , Álcazahilla, 26
y  M IO M -AH A, ^
Venta diaria de géneros vencidos, usadós y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en peUizas, paraguas y
calzado do todas clases.
Almacón do loza y cristal^ euadros^y ospojos do
Gran surtido en vajilla en distinta forma y precié», extepsó suHido.en servicie de cristal para mesa. 
Gran variacióii,en ártículp dé fantasía y ohietés prepips para regájps, íe.hacen toda clase de cuadro* 
y espejos én distinta forma y tamaño á précios sumamente reducidos.
Cibnipo#^^ A, (fronte á ®an Tolmo)
Consejo sobre su anterior acuerdo.
eos días juntamente con el voto particujar ^ I
En la  Sociedad de Ciencias
Notable conferencia
certeza de lo que se nos dénüncia y casó de 
que fuese cierto, procedet con arreglo á las 
leyes si no autorizan ese procedimiento.»
Sobre este asunto hemos llamado nosotros 
.la atención de las autoridades infinidad 
I veces; pero, por lo vi8t®,los que con esas má- 
el excesó de trabajo»! quinas expletaa al pébUco, especialmente á
La primera noticia que hemos de dar, es la 
sensible del fallecimiento de Carlos Gruselles. 
Este murió á las siete y media de la mañana 
del día 10 ea la enfermería de la Casa de soéo- 
rro, donde se le prestaba asistencia.
-No pudo declarar.
.JEl cadáyéJi-rrJMic-orxlmjjúujdi^^
" Hasta' alir fueron ácómpáñahdo los restos 
mortales del señor Gruselles los señores Ló­
pez dálTofó y García Rufino, íntimos del 
finado.
¿Quién escribió la carta?
l í  juzgado de San Vicente ha , entrega­
do las diligencias instruidas anoche al de la 
Magdalena; el que proseguirá el sumario.
De los trabajos llevadqs á cabo por e juz­
gado parece comprobarse que la carta que 
aparecía escrita y firmada por él señor Cru- 
seílés y 8Ü esppsa fué escrita y firmada por 
una sola persona.
El dinero no parece
la tela que necesitaría para hacer un vestido; 
pero terminóse por hablar del asunto que á 
las dós interesaba. : ,
—¿Conoce usted A Carlos.CruseUeai'^^Pfe- 
guntó la mujer olvidada-,
—No, señora—contestó Aurora Fúster.
—Es extraño.
—¿Porqué?
—Porque dicen que es usted su- amante.
-Bueno, que digan lo que quieran.—Y 
añadió Aurora, sonriente:—Creo que,.usted 
canta muy bien flamenco. Yo toco la guitarra; 
¿quiere usted que nos cüvirtanióa un; .rato?
Esta proposición irritó á la  antigua amante 
de Gruselles j y en poco estuvo que no vinie­
ran á las manos.
Todo eso lo escuchó Carlos, encerrado en 
la despensa, sitio que se olvidó de registrar 
la madre de sus hijos, buscándole por toda la 
casa.
Cuando se hubo marchado su antigua aman­
te, Crüselles propuso á Aurora,para evitarse 
disgustos, vender los muebles de la casa y 
marcharse á una de huéspedes;
Asi ío hicieron días más tard^ instalándo^:.
S Í S i ,  semarl^
^^Srlos volvil’á Madrid, dónde estuvo una 
^̂ ’/ífíeatías'tanto, A...nr* Uahía marchado á
én el trabajo.  ̂Pronto dejó el Diario, no sabe­
mos pót qué, y se dedicó al teatro, estrenan­
do en, colaboración con Paso y con exceleiitó
éxito, Gloria Pura y El rey del valor, y en co-
' l aunalaboraciÓH coji Torres El amigo de lm .
A pesar de haber entrado con foríuna en el 
teatro, lo abandoaó de nuevo pcr-el periodis ­
mo y al fundarse Es/?a/?a Naéva formó en su 
redacción. Inició y realizó el viaje á París eu 
burro, y demostré en éste, cual én los demás 
periódicos, las mismas vérsatlbliidades y ra­
rezas.»
Aurora Fúster
D."-Aurora era un tipo genuinameníe anda-» 
luz: menuda, vlva  ̂ de faccioner expresiva», 
morena clara, menudo pie, y ojos hergiosísH 
h?os; Vestía ble», hablaba con gracioso í-es- 
é^ifádo; pero era de esas personas de las cua­
les se dice que no se puede atar con ellas ua 
cuarto de cominos» Bastaba hablar con ella ua 
momento para echar de ver que la faltabaa 
muchos tornillos.
deSnapíizable'actaalfiíad,'n 'drim ptó6"d'4® ^
ocuparno», como el asuntó merecía, dé la bri-¡ insistencia, cuya responsalfilidad debe  ̂exigir^
ex-ministro de Hacienda y consejero de Esta 
señor Urzáiz, sostertiendo qüe dicho infante »o 
tiene derecho á ninguna dé, las dos pensiones 
solicitadas:ni á la de 250.0G0 ni á la4e 150.000 
pesetas.
Pero como al mismo tiempo se han expre­
sado opiniones favorables á la pensión de 
150.000 pesetas, conviene aclarar este extre­
mo para que por todos se sepa quiénes son 
los llamados á disfrutar tal pensión.»
«Para afirmar que él infante Alfónsó j^aría, 
en caso de que se lé niegué la pehsión de 
250.000 pesetas, tiene derecho á la de 150.000, 
se fundan los que así opinan, én que nació sien­
do su madre heredera de.la corona.
En esté caso habría que otorgar otra pen­
sión de 150.000 pesetas á la infanta María Isa­
bel, condesa de París', que nadó en 21̂  de No­
viembre de. 1848, siendo también su madre, la 
duquesa de Montpensier, heredera del trono. 
En efecto, la infanta Luisa Fernanda, casada 
con el duque de Montpensier, fué princesa Üe 
Asturias y heredera del trono desde el ano 
1833 en que su hermana Isabel fué proclamada 
reina de España, hasta el 20 de Diciembre de 
1851 que nació la infanta Isabel, á quien pasa­
ron el título y los derechos á la corona.
Y aun resultaría, entendieado la» cosas de 
ese modo, más perfecto el derecho de la con 
desa de París, sise tiene en cuenta que la ley 
de 26 de junio de 1876 fijando la dotación de 
la familia real durante el reinado de Alfonso 
XII, en lagar de decir,como la de 2 de Agosto 
m  1886, dictada para él actual remado, que 
corresponde la pensión de 150.000 pesetas «á 
los infantes ó infantas hijos de rey ó del inme­
diato sucesor á la corana», la otorga «a ios 
infantes ó Infantas hijos de rey 6 de príncipe 
de Asturias». Sin embargo, la condesa de Pa­
rís no se ha creído con derecho á pensión dej 
Estado, y no la solicitó nunca.
Extendiendo caprichosamente el alcance de 
la lev y reconociendo derecho á la pensión qe 
150 000 pesetas al infante Alfonso María, hijo 
delinfanteD. Garlos-no hablamos de la de 
250 000, no sólo por ser absurdos loa funda­
mentos que se alegan, sino porque bonge- 
tamos á tratar de las pensiones 
tes,—habría que otorgar otra igual á la conde­
sa de París, y aun, en términos equidad,
quizá no pudiera negarse tampoco al infante 
D. Antonio de OrleaiiS, hijo tambi^én de ^  m-
llante conferencia que en dicho centro de cul­
tura dió el ilustrado periodista, nuestro queri­
do amigo y compañero, don Alonso Ruiz de 
Grijalba.
Con palabra fácil,, elocuente y castiza, ex­
planó el conferenciante el tema de su discurso, 
que versaba sobre asuntos de gran actuali- 
dadj .
Sentimes mucho no poder dar más que un 
ligero extrato de la notable oración de nuestro 
amigo, que demostró profundo y exacto co-| 
nocimiento de lo» diversos puntes tratado».
Málaga—dijo—por su clima, por su tierra,! 
por su puerto, debía ser una dé las primeras 
ciudades, no ya de España’, sino dé Europa. 
Tiene para ello todo ló que hace falta. Cere­
bros despiertos, brazos robustos, tierra fecun­
da, ingenios tan fecundos como su tierra y un 
clima que no halló igual ni en las primaveras 
de Quito, ni en la costa azul de Italia.
Hay que pensionar muchos obreros y una 
legión de estudiantes que vayan á aprender al 
extranjero los nuevos métodos sencillos de
Ei juzgado, al incautarse de las alhajas y de- 
j'..! o. no há encontra­
se á la policía, encargada de impedir esa cía 
se de explotaciones ilícitas y de poner lós ca 
sos en eonoclmiento del Gobernador.,-por que 
no creemos que esta autoridad tolere semejan­
tes abusos. , . . '
Es necesario que esa»; miqumas desaparez- 
. can de los locales en que con ellas se expióla 
i la candidez de unos y la avaricia de otros.
más efecta» dél Sr. Cruseliés, , . -
do la cantidad dé 3.300 pesetas que indicaba 
el suicida en otras de sus cattá», lo que hace 
suponer qne ese dinero tal vez no exista.
Este extremo parece confirmar que los mo- 
que impulsaron al Sr. Gruselles á come­
ter eso» actos fueron, quizás, la falta de re-
( a a t o s  H o n ia X
MAXjAGA,-
cursos.
Ei Sr. López del Toro ha. abierto una sus­
cripción entjie los  ̂ artistas de la compañía 
que trabaja en el teatro del Duque, para cos­
tear los gastos:desentierro,, y páia colocar en 
las sepulturas de ambos esposo» lápidas con 
dedicatorias. . . -  v .  •
Si después de cubri ese» gasto» sobrara al­
gún dinero, piensaii enviárselo á los hijos del 
finadó. que residen en Madrid. .
Recientemente restaurado y amueblado con' el 
lujo y confort que demandan las modernas nece- 
sidEdes.
Restaurant de 1.* clase. ,
. Gocina francesa y española. . 
Propietario: Saciedad Franco Española. 
'D ais
S U S C R IP C IO N
encáitrar la vendad, que se apartan en abso-i iniciada por ía Sociedad ,Económíca, deMá- 
luto de los nuestros, fundados en el sistemaliaga parala construcción de casas.pqfa obre
fanta Josefa Luisa Fernanda, duquesa de Mont 
pensier ni á la infanta Isabel Alfonsa, hij^del 
f n S  fa Carlos y de la ditmrta princesa Mer-
cedes.»
* «Hav otros datos qiie prueban la firmeza de 
la opinión sustentada por el ex-mimstro d
Munemotécnico del siglo Xyil.
Para que un pueblo sea grande, fuerte, feliz 
hay quejiacerlo culto y rico. Y sólo hay un ca­
mino para adquirir la cultura: el estudio. Y só­
lo uno para lograr la riqueza: el trabajo..
Si el primer deber de un ciudadano es amar 
y servir á la Patria, el segundo es exigir que 
los administradores públicos de su, ciudad 
sean inteligentes y probos.
La causa primera de las recientes inundacio­
nes está en la falta de armadura vegetal de 
vuestra tierra, en la ausencia del árbol de vues­
tros montes.
Si no repobláis éstos, corréis el riesgo no 
sólo de nuevas inundaciones, sino el peligro 
mayor de dejar á vuestros hijos una tierra 
muerta para la agricultura.
Entró después á abordar el problema de la 
emigración, problema, dijo, que veréis con 
simpatía, porque con motivo de recientes do- 
iorosas caíádtrofes habéis recibido de allende 
los mares pruebqs inequívocas de cariño y 
afecto.
¿Podemos olvidar esto?
Y es natural que así suceda; los elementos 
afines tienden á incorperarse, á formar nú­
cleos, á prestarse ayuda.
La emigración es el principal factor de estas 
relaciones entre España y sus hijas emancipa­
das, cuyo centró de gravedad está en las al­
mas, en los afectos y en el idioma común, con 
las leyes, sin las leyes y contra las leyes.
Distingue entre la emigración expontánea, 
deliberada, y la que se consigue por los ha­
lagos y embustes de esos miserables agentes 
que es preciso perseguir y acorralar sin con­
templaciones. Hay que buscar la integración 
de la raza española, constituir el iberismo.
ros damnificados por la inundácjón:
Pesetas
Suma anterior. . . .
D. Antoni® Ventura, por producto 
de la novillada celebrada enRon- 
da el día 17 de Noviembre últi-
Doctor Lanaja por - el producto de 
sus eonsultas económicas en el 
mes de Noviembre último. . .
D. Enrique de las Heras Sánchez .
D. Eduardo Gómez Olalla. . . .
D. Basilio Lacort, por producto de 
suscripción, en su periódico El 
Porvenir Navarro, de Pamplona.
D. Antonio Quintana Serrano, por 
prodílcto de suscripción entre los 
niños de la Escuela de;San Gil, 








Total. . . 10,101,
(Continuará)
M
Á:las siete de la mañana se, practicó la au­
topsia á Iqs cadáveres del señor Crüselles y 
su esposa, para cuya diligencia libró, el juzga­
do las oportuna* órdenes. A las cuatro de la 
tarde se ha verificado ei entierro..
rencia de cinco mil dures dé 
"ISesdé allí siguió ent corresjíóhdéhcia^con
Carlos, hasta que, al fin, réunidps otra vez en
Sevilla, contrajeron:ambos matrimonio. . .
Luego se supo que habían embarcado para
Américál Iban ya desavenidos.
Una agredón de Aurora
En el mismo buque que ellos, viajaba un dis­
tinguido oficial de Admimstración militafi el 
culi escribió á su hermano que Mrora Fúster 
había disparado dos tiros contra Gatlq», 
que, afortunadameate, los proyectiles no ha­
bían hecho blanco. . t.
Carlos, según e?.cjibfa el viajero, llevaba en 
¡a cqdena del relej una bala de las que ¡c 4is-
^*TaS)ién^SVlajéroTeféria que un día, .están- 
do comiendo en el barco, Aurora *
tirar á su marido fuentes y platos, hiriéndole
Estas eran las últimas noticias que se tenían 
de Carlos Crüselles, haStá hace dos días, en 
que sus amigos supieron que habla regre*ado| 
dé América y que estaba-'nuevamente en be-i
'^ s lh  duda; una /intempérdnéia’ dé y un;
arrebató de locura dé éi,han nipJivo la tragedia 
qüe en éí hotel Iberia acaba de tettér tan fu­
nesto desenlace.
Dice también f/P aís;
< «Conocemos á'los protagonistas de la es­
pantosa tragedia desenlazada en SeviJa y por 
esto nos ha causado grande y penosa impre­
sión. , , ,NoctaMá sorpresa; esperábamos y temía- 
mós' un fin siniestro, desde que Carlos Cruse-
líes contrajo matrimonio con una loca.
¿Cuáles han sido los móviles del crimen? 
¿Lo» celos? ¿El contagio dé la locura? ¿La 
rapidez con que ibsi qüedán’dóse sin,dinero r 
Lo ignoramos,^pero nos inclinamos á creer que 
Cfuséllei ,estaba tán losó como su esposa.»
Toda la prensa de Madrid da extensos de­
tallé» del trágico drama en que han sido acto-. • ^ _i ___r*«»itaa1tAa \r AU"*res los tíesgráclados Carlos Gruselles y 
rora Fúster.
GRAN:'FÁBRICA
El mejor para lavar.
De venta «n todos lós Ultramarinos 
Eéériiocló M ón^ívil 5 
TELÉFONO 210 MÁLAGA
Lós hijos' de Crüselles
He aquí como lo désWibe nüéstíó quéri^o^
colega,E/ Phís: , : ,. , - .i - ,Caries aprendió al lado dC; su padre á ser 
oeriodista: dominaba por esto la técnica del
I oficio y servía.'para todo en Jas redacciones.
Con suántigua amante, residente en Madrid, 1 j^uefto su padre continué algún ®u-
érónima Blasco,tenía el desgraciado cinco hi- „ien¿[o como corresponsal á los periódicos de^ _____ijc. ir linrAttítnQ __nm«iriQ flP
55
Muñoz y Nájera
Hacienda en su luminoso informe. Unos están 
tós tratados de Derecho político; otro pu^ 
verse ¿  l®s DUcitnarios jurídicos y de laende verse en los 
lengua
sajo-semejanza del germanismo, eslavismo y 
nismo.
Hay que convertir, para ello, la escuela en 
eltemplo. dé la.patrÍá. Hay que completar la 
edueáeión moral que reprime, con otra moral 
cívica que estimule.
S s p e c e r i a s  2 3  y  2 5
Casa especial en bordados y encajes 
Inmenso surtido en adornos para bestidos 
Pieza Catnbray á 6 ptas.—Pieza Holanda á 9 ptas. 
Lana doble ancho 90 céntinsos el metro. _ 
Gran surtido en' artículos de punto á precio de 
fábrica. Sé realizan todos los artículos deteriora­
dos por la inundación 
mattsm
os: Concepción,liarlos, Pilar y Jerónima, 
reeonocer; otra hija lima da Carmen, la te r , ; 
ya reconocida.
Cómo conoció d Aurora Füster
Nuestro coi^gi El Liberal da Madrid, des- 
nués de insertar los telegramas de Sevilla, 
dando cuenta del trágieo suceso, consigna los
antecedentes siguientes: . '  ̂ .
Conocemos algo de la historia que ha tenido 
tan sángriento desenlace. ^ ^  „
Hace próximamente un año, Carlos Crüselles 
volvió de su viaje periodístico, que emprendió 
en nombre del periódico España Nueva.
Poco después de líegár á Madrid, se presen­
tó en la redacción de aquel diario una señora 
gruesa, de corta estatura y bastante guapa, 
preguntando por un redactor, para comunicar­
le una noticia. « Â r.
Salió (iruselles á recibir á la señora y, des­
pués de largo charloteo, convinieron emque 
Carloá iría á visitarla á su casa, donde podrían 
hablañmás tranquilamente._  ,
La señora pretendía escribir para el teatro, y
recurría á CruselleS'Como colaborador. ^
Con este motiv® intimaron, y casi todosios 
días ?cónferenciaba Crüselles con la que ei 
llamaba la loca. ,, j—Algún miedo tengo—solía decir—porque, 
como e&íá loca, puede cualquier día 
Duerme con un revólver debajo de la almona-
Según ya dijimos, ha terminado sus trabajaos 
la comisión designada por el Minisíeiio de Fo­
mento para estudiar la enfermedad del pon- 
rolo en las provincias .de Levante.
Dicha comisión, compuesta dcl Director ae
da, y un hermano auyoj que también está loco, . .1----  1---;t-., /̂*KVtn d^l COI-
orovinciás; pero sus desórdenes, própios de 
un joven, ie hicieron ir perdiendo las corresr
A primero en uña Agencia y luego en 
El País, á cuya redacción perteneció cuatro
,®̂ Em ItíquiéfeV dí^iiguátép>r Jr^a jo , 
ocúfiente y gíaeiosíslmo en el trato, de inge­
nió fértil en recursos. Tan ¿rafijl^ba
con asiduidad y talento, como^fafeba á la re­
dacción meses enteros, ó nó hacia, si venía, i
”^¿Era^ya^^un  ̂desequilibrado?. ¿Era uno de j 
esos locos que no lo parteen? Algo habja de 
anormal en este desgraciadísimo 
Una vez n®s puso en grave aprieto poj. una 
írenialidad suya. Se recibió, un telegrama.de 
rartaeena el cual se contaba qüe el teniente 
S j f  Guardia civílD.^F^ de Tal había 
capturado á los violadores y asesiftos de una 
ioven* coge Crnselles el telegrama y, á pre­
pósito, por broma, escribe el telegrama dicien­
do que el tenieate de la Guardia civil había 
S da el violador y el asesino. Hubo proceso 
que instruyó la jurisdicción militar y por poco 
6Í hay un lancé. . , „ ..
Para librarse del servicio militar se fingió 
éoio y, al efecto, se sometió á un tratamiento 
tan rudo, que estuvo á puntó dé perder en rea­
lidad la pierna. Andaba con muletas, péro á 
lo mejor olvidaba su papel y corríá con ellas 
al hombro; Tan lejos llevó la broma y con tal
m i  á m  para ¡Da o p
éA süá d iv ersas  enferm edades 
Fortalécelos ojos débiles.—Cura ías inílama- 
clones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritádones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—a n a  las ulceras,— 
Da brillo á los ojos apagados.--Cum los .ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.- Gura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, Jes ojos
congestionados y los, lagañosos.
Cura láé nubes de los ojos y hace crecer las pesiañas 
■" EN LAS PRlÑCiPALES FARMACIAS , 
Agentes: Hijos de l&íego Martin Martos.—Malaga.
Lbs Maestros-Auxiliares
de
mete, al acostarse, un hacha debajo 
chón.
Cruselleá pasaba días enteros eil 
Aurora, y acabó por prendarse de ella;
Otra mujer con quien tenía obligaciüue8,o»'0" 
se á vigilarle, esperándole á la puerta de Au­
rora Fúster. que vivía entonces en la calle del 
Card^'r ' . üfsneros, núra. 14.
No habiendo logrado verle durante varios 
días, una tarde subió al piso de Aurora, fin­
giéndose modista.
Aurora, que ya conocía á la compañera de
A pesar de mi carácter, poco dispuesto á la con­
troversia no debo guardar silencio ante las mani­
festaciones contenida* en el artículo firmado por 
Un Maestro, y publicado por El Cronista en su nu­
mero correspondiente al 4 de Diciembre de 1907, 
si bien no añadiré una pa abra ,á lo que aquí se 
I consigna, dando por terminado el asunto con el
l^Xmno no'fiueáo dudar dé la buena fe del articu­
lista supongo qué la confusión de conceptos que 
padece, tó debida á no ĥ b̂er leído mi carta relati­
va á Los Maestros Auxiliares, publicada en el n.ú- 
merañe.EL PoPüLAR.:correspondiente al 29 de No-
C^ ŝfmos atraer las. miradas de la opinión ha­
cia unos maestros absolutamente desconocidos. Y 
decíamos: lá ciase de Auxiliares de las Escuelas 
públicas, repfesénta dentro del Magisterio, á los 
desheredados dé la fortuna. Por esta razón han 
podido incluirse en los presupuestos municipales 
14 OGO peseta* para retribuciones á los Maestros- 
Directores, que disfrutaii 2:000 pesetas de sueldo, 
casa y material ; y otras cantidades para casa de al­
gunos privilegiados auxiliares de las Escuelas gra- 
1 duadas, que también disfrutan sueldo mayor que 
sus compañeros de las Escuelas elementales.
Cuantos lean lós renglones precedentes verán en 
ellos, una queja de que el Ayutantamiento no haya 
desatendido sino la petición de los Maestros-Auxl-
ál r ; l ie ju su cv u  j  ‘7‘ I liares: pero mi contrincante, contraías leyes déla
perfección, que la prensa acorao oiorgaie ai-: jj^r^enéatica, interpreta equivocadamente, que yo
f f  de la lengtra ea8tenana»,Ímo8, á honrará sus padres y áanisr á lí\ pa-|
ÍÉñse¥adYÍoriirños á respetarse á sí mis-1 la, Granja: de Vaíe.nciá y de, los Jn^m eroslC a 
a A A i:, "o^ragrónomos de Murcia y Málaga, se ocupa en j Sostuvieron una larga conversación <?obre
^ Salió de El País Ciusellés y sé dedicó á 
oublicar hojas con relatos fantásticos y enton­
ces fué cuando dió á la estampa Un folleto que 
tituló Arte de no pagar al casero.
Entró en el Diario Universal á su fundación 
V a ’fi hizo notabilísimas campañas. Le dió por 
y, '«-mación y con originalidad, talento y 
lovSi&i. ' realizó varias memorables; recorda- 
nfne in dp/ ht del Cantinero-, la de San Juan
ñ in f l f d e  k  '  Academias de bailes y la.de! de Dios, la de i.?v ¿ jqs fépublicanos.
lin 11 de Febrero, rtK? 
Pé'ío Crüselles nó CfA
aspiro á que las 14.000 pesetas presupuestas para 
retribuciones á los Maestros se destinen á casa- 
habitación dé los Auxiliares, extendiéndose en 
cónsideraciohes qué se refutan por si mismas, pues 
en modo alguno he pretendido herir ó molestar á 
Maestros-Directores, ni Auxiliares.
. Pocas Maestras conozco y trato, porque mis ya 
largos servicios los he prestado en reducido nú­
mero de Escuelas; pero estas póc-is, Maestras ge­
nerosas é ilustradas, que saben pensar y sentir no 
me han tratado como jefes: las relaciones entre 
ellas y yo son las de buenas compañeras v umiíra • 
ellas tienen un lugar preferente en la b r:
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PLAZA DE LA MERCED ÑÜM. 25
^Corcüol para Idî  pdét
propios para carpetas, sálás dfé cosfüra y comé¿fó- 
res, por 1 peseta se obtiene una planeíia que jániis 
se enfrian les pies ni ataca el reuma. .
Fábrica de tapones de corcho f  ¿ápsuláS-para 6ó- 
■tellas de ELOY ORDOÑEZ
mis»
iá comisión mixta <3e reclutanilento phra el- áO 000 idem;
próximo año de 1908Í álos seUofes' dbn Mí- 
jgÍ3el Segura y don Joaquín Campos.
tcoftíjo de Satf Juan de Rónda, en el año 1907-iza & C.' ,̂ 50 000 idem; José C enan te  & C *", 
008. ,  ̂ , i 20.000 Ídem;.Compañía Mecánica^^.^.000 Id.;
Designar médicos brépletarío y suplente d e . Martinho Chaves, 30.000 idem; MolnH^ Inglés, 
««-.í.ix w (Je pregOFío, SO eio idem;
Márqués numero 17Márá|ia.
i d i  Glarele
L io ja M iim o o  y  
H i o j a  3 E 2 sip im tcso
m m
i0.- 'W M ié & ím á m
Ds venta en todos los fíofelés, Reslatiráñt» )■ 
üítR tnarlaos. Para pedidos Emilio del Moral, Ar¿ 
siaS, niimero 23, Málaga.
k j 1  IL Q Ü IL A M
p i ^ d s  y  ■ p tó  ^ é & é it> á  .. 
íiüs dé Josefa IJgáíté Bárrientós, nám.;
cuanto se refiera ál méjdráriííenfó y ctr|nifiáfci5ñ 
de la clase: ellas d6'-can qué se mejore la îtuación- 
angustiosa de los Maestros-Auxiliares, aspiran al 
desdoble de las Escuelas y se congratulan, como 
yo, de todo lo que pueda íráducifse én biehe&tár é= 
importancia del Magisteriq en general y de sus dis­
tintas categorías en particüláf.
Todo esto no imoide qui^yo prosiga mi campa­
ña en beneficio de Jos MaeStrois-áiixiliays, olvfdá- 
íios hasta hoy délas autoridades, desconocidos de 
la sociedad y no muy bien estimados de l/n Máes- 
tro, sin temor á que se agrian, las buenas relacio­
nes que deben existir éntre los educadores, dft.lja in­
cipiente generación. ' -
En cuanto álos Máesíros-Á'uxiliáres de'.lis Es­
cuelas graduadas, ya saben donde son apreciados 
y no hay miedo dé qtíe les ofendan mis palabras. 
Saben asimismo que el calificativo de privilegiados 
no abraza á todos ellos, sirio sólo á los que han 
obtenida- determinadas prefergncias,8in qué lo cen­
sure, limimítándome á señalar el hecho, ,i .
Respecto á derechos dé la éí»sé dé aüxuíáfes, 
¡eá bien Un Máe'sí'ró él Réglaméhto vigénté de las 
Escuelas graduadas# aprobado pór xéal decretó de 
29 de Agosto d§_ 1899.,P|ce ,eh_sú árt, 17:, «En las 
localidades dondé las íétri&ucíolés eisíén cónvéfti'
A u d i e i i e i a
das, (en este caso esíamosj el regente disfrutará á 
más del sueldo la compensación, le¿al dé dichas
retribuciones.» Los auxiliaresÁriMichas localidades, 
sólo tendrán derecho_ a, percibir 'sueldo corrésppñ-
diente.  ̂ (¿Que tal?) Esto éñ cttántó á los deréctíels: 
veamos las obligaciones: El art. 7.® del mismo Re­
glamento vigente dice: «El régehtí dé la ésGuelá 
graduada organizará bajo sü responsabilidad, la en­
señanza de toda la escuela y ádicho funcionario co­
rresponde la formación dé los programas dé ensé- 
fianza, la designación de textos, iaiórmación y ad­
ministración del presupuesíQ,^y iá rendición dé 
cuentas, con sujeccióri á iks dláposlcibiíés vigerites' 
sobre dichas materias.»
«Asimismo corrés|onde ^Lregeflte de la escuela 
graduada la mátrículá y ádmisioa dé niños, el des­
tino d5 los mismos á las secciones y cuánth ¿e re 
fiereála votación de clases y la dlstribuclén del 
trabmo escolar,.» : ,
Qtredan, pues, á nuastrés compáñeras los Au­
xiliares de las escuelas graduadas, óbUgádahéi
" Sbiatéldíí© en A n té^ü e rá
La paz deías áldeas, esadulce ií>az que, in illo 
témpore, cantaron los poetas bucólicos, ya no exis­
te: la misérid la ha destruido. Poco' á poco, el la­
briego se ha visto des}5ojado d.e sus tierras, obra 
nefasta en la que dé córisún'o colaboraron las iraS 
de la naturaleza, iás garras del fisco y las malas 
entrañas de la usqra. ^pnel advenimiento déla 
miseria huyó de los cámpós lá áíégríá y lá' cáíTdi- 
déz, tornándose sus habitaptet en taciturnos y ma­
liciosos; la riécesidaü indujo á ios cerebros á bus­
car la manera, buena ó mala, de sáiislacer las 
exigencias del estómág^, ,y los hurtos y robos se 
sucédiérórf de niodo alármanté. '
Xafieníe adinerada, tr^ó de., defender sqs prp- 
piedadeáy pagó hombres para que, armádes, cut- 
dasen-dé ellas; a»í las cosaS, sobrevino el choque 
inevitable y en distintas ócasipifes la iaagré ael 
guarda jurado ó lá dél mefódeádor -alsonáfon ios 
terruños, cuyos productos, en mísera proporción, 
se trataba de rapiñar,ó,defender.
Este lamcntabie estado , de j coSas, da no^poco 
trabajó,á riuwtfps.tribunatós de justicia- ^yer pfé-, 
cisairierite sé cÓnátituyéfori en la sala segunda rtiá- 
gistrádoá y jueces pópülaYes para vér y senterici'ár 
una causa instruida con motivo de un hecho de 
aquella naturaleza.
' He á'qüí idá pofméfiófés:
Una hermosa mañana de Abril del año anterior, 
ios primos Migfieí Férnándéz Düráp y Fernando 
Torres Durán, estimulados por el hambre, salie­
ron d« Antéqüéfa,- entraron ért térrenps del cortijo 
de GorpidonjUt propiedad de Juan Muñoz Gonzá- 
lezi y empezaron á recoger cardillos.
Apenas, habían empezado ,1a operacióp,  ̂ presen­
tóse 'á lávístá de áinéés lá severa: figura del, guar­
da jurado Sebastián Aguilar Fernández, qué éón 
gesto enérgico les invitaba á que abandonaran la 
tarea, entregando el fruto recogido y dándose pr«- 
sos. , „ ; ,, ,
El estómago ^adó nó eiítlendé dé fás léyés dt 
tuyo y el mío, y cree siempre que la propiedad c 
un robo; los dos primos resistieron al guarda, .t. 
eritábló Ja lacha,. ~ y - h  Sebastián Agpilar tocó la 
petr parte, como era de presumir, peleando «ontrá 
dos; tras breves moihcatds caía el pobre, mortal­
mente herido én él cuello pon , bala salida de su 
propia .carabin ;̂. pero, hPinTore, duro y valeros®, 
antes dé. qaf cóR sri .̂ cue.rpo éit tiérrai afin tuvó 
tiémpo de ényiar, un proyectil dé pistolaál' Miguel 
Férriándéz, qrie IpxecibLó en él cÓstáüó-, ■ ái oién 
sólo, gstüvo en cama úna quincena.
CórisíSffaífe él ffd. Tos’”áufofál Sé dieróñ á lá 
fuga cpnjdiversa fortuna,pues mientras .Fernando 
logró/áu;s^o|arse de España, eí otro fué féducidó á 
prisión eií seguida y cótiió éri todo jiá de. revélárse 
éhhadQ d»|iJBa criatura,-he aquí que Miguél Fer­
nández cóiripafebéf áñte Un tribunál de flérechó, 
acusado ,t^  sólo ^e tentativa dé hrirco y atentado  ̂
lo que viérie-á'sign'ifieár unos cuatro años de cár­
cel en caso dé condena, y de las . pruebas resulta 
tan autor del homicidio cómo su primo, e l .ausen­
te, d, quien desde un principio se atribuyó lá muer­
te dejjnfeljz gqarda.,
• Yj se apré dé nuevo qi, sumario,, sé' hqcé ptrá cá-
Théódoro Willé & C.% 50 000 idémK§ecd«dí- 
jno Domínguez, 10.000 idem; F. ifetarazzo 
! <& C.^, 50 000 idem; Soclété Frqngáitó Com- 
’ nierciale. 50.000 idem; Garpíp Nógtie^ & C.“, 
5Ó 000 idem; José Bento dé Souza, 5(fono U.; 
Charles Hü & C.®̂, 30.000 idem; r  .iijon Bra- 
¥íífan Bank, 50;000 ídém; Neto
& C,®, 20.000 idem; Enrique Mergítfy 10.000 
idem; Francisco da C. í^achada, 20:0^ idem; 
Ramón Aman, 5.000 idém; Camiftip: í5»mpaio 
Fühos, 30.000 Ídem; Diego J. da 20 000 
idem; Antonio Posadas, 20.000 idétn; José 
Fernández de Castro, 20 000 idem. Total reis, 
895.000;,Antonio S; Prado, pesetq^25: 
Equivalente en junto á í,525 pesetas.' 
Agradecernos al Sr. Don Teodoro tíróés 
Pdes, sii átencíón para nosotros y á íos do­
nantes su generoso despreriüMehto^
Qne^ás áei ^ ü b l ia o .S " r .  Dírécíor de 
EUPopular:
la Prensa pata tratar de la reforma: del 
mentó.
T a rifa .—Por eJ Gobierno civií ha sido apro­
bada la tarifa; de arbitrios e-ítraprdinarios del 
Ayuníamlenfo de Átajaíe para 1908.
C itación.—Ei Juez instructor de Campillos 
eitá á Dprdres Mendez Vera, vecina que fué 
dé M áitgi y cuyo actual paradero se ignora, 
para que comparezca en aquel Juzgado á fin 
ide pfrecerja la c^usa que se instruye contra 
Antonia Brávo Ahaya, por homicidio de Fran­
cisco GardosaCardosa, marido de aquélla. -
De A m érica .—Después de pasar una tem- 
pófáda en Buenos Aires, ha, regresado á Má­
laga, cípn Luis Benítez Arias, acompañado de 
su señora espesa.
A  (jjranada —Ayer á medio día marchó á 
Giana^á'el Secretario del Gpbíérno civil dé 
Málaga, don Leptiárdo Atangure y Bonér.
Dirránté sü áüséncia,que dürará pocos d'ías, 
se;Ha encargado de la Secretaría, el oficial prj- 
inéré don Aíitónio Cerezéda.
Dmra el estóm ago  é Intcstinós el EUsdr
Muy señor mió: Le agrada^ría-que en sü Estomacal de Saiz de. Carlos, 
ilufitrádb^fióaicp
áutoridádés, con feferciljla'É los frecuentes 
caspa de yiruelaá que vienen ocurriendo en la 
caliedé Tabón nárft. 19, pué’s’ éh eí transcurso 
de un raes se han dado tres cásos, seguidos 
de defunción.
•>¿Np pudiera el Sr^Alcaldé dar órdenes al 
díreCíor de la casa de socorro tíel distrito pa­
ra que objigárü áieváeunarse.á iodos los ve­
cinos de lá referida «asa y desinfectarla en de­
bida forma?
Téngase entendido, qué un piso interior 
(donde se han dado los caáps citados anterior­
mente) está ocupado por taHíás ifarailiaá «orno 
habitaqioi]^^ tiene^  ̂ , i s  .
Figúrense erí tal ácinátúienio lo qué ocurri­
rá, el día de mañana si las auloridades no po­
nen prpnto un eficaz reraedíq.
Le da gracias anticípadaf y se ófrecé de 
usted su s. s. q. b. s. niv, / üírí Torrente,
Sjc, Tacón núm. 19 oral. : ,
Diciembré de dnr, -
Bonos..—Don, Aútanio Ferrí^dez y Gar­
cía, director de L^.Unién Mércaikili:\ia \^^  
la atención, que le agradecemos, de remitirnos 
seis bonos de cinco pesetas del duoidécimo 
reparto del,donativo, del GRculo Andaluz de 
Rosario de Santa Fe (Argentina), que hemos 
repartido entre necesitados; itegún la cóndi- 
ción recomendada por los donantes.
Catarros, por el sudor, evítalos siempre 
fuertes fricciones de Agua de Qoloñia de Orive.
\  '■/ ¿ Q u é i r é i s
gózar de buena salud? Pues pedid siempre 
ppra purgaros las aguas, sales ó comprimidas 
de La Perla del Castellar. De venta eií farma- 
efes^y drOgüerías. Desechad los temores en- 
jradrádos por TáTuímá Probá'd mía sola vez 
y os convenceréis de que supera en virtudes 
médicmales á todas las conocidas hasta eidía. 
Son de sábor agradáhié.
Embutidos y Jamones de todas las regiones.
_ t o f e ü 'á 'ñ á v
P id a  eri drbgueriaá y coronlaléá Maiíe 
Kneipp. ,
R ^ p r e s é n t a r n t é  4 é  c o m e r 'é i o '  
Para representar una casa dé Málaga én vi- 
ñoá y pasas se ofreCe comisionista conofeidd 
en! el comercio dé coloniales y artículos simi­
lares deLyon. .




i Fábrfeá de hsrriiás para calzado qué priodu- 
cé 4p pares diarios y ejecuta jos encargos ced
q ^ e N ú e v a ,t e r Í a , p e l o J e s  y  o 1 & j e t ^  ___ ^




Gran sürtid© en píánósk'arúu^iums de los níáá acreditados constructores españoles y 
—Insírumefifbs mtísicSs de todas clases.—Aécésbfibs y cuerdas para toda clase deinstruraeni^v 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Airaería, Paseo del Príncipe 12. • , 
ITéíitg á í  Góiítáido y  á  p lazos. Comjgtosturas y  reparadirm etk ' . ^
vor dejarlos AyUntai&íeníos,ittiporlantes l í  suma 
de 2.103,17 pesetas.
E eeu rso s ío su e lto á i—El Presidénte ^
lá Junta Provinctál dél Censo electoral del Tiene «las dé 1(K) mbdelos péfíeccíónádos 
Málaga hg fesueítb los recursos interpuestos t y c u a n t o s  modelos sé 
contra la designación de vocales para-formar Meseen sin aité^^ dé precios, 
parte de la Junta provincial, por los^eñbfésl óe las uítimás modas re-
Présidénte dé la Academiá dé BeJtas^Aftes frecuencia modelos de París Lón*
Colegio Médiéo y Real AcádemU défj D e c í a - y  Norte América. ' _
maciórt y Buenas Letras de esta capiíaf tíesig-i üétrado de la?, hormüs nb envidia nada al
nando á dicho.s señores Pfesldeñíéáv dtié l o ! m e j o r e s  fabricás de España y,el extrán- 
son en la actualidad don Rafael Romero Agua-f pQr haber traído eperariop de Ips. más 
do, don Luís Éodna Gahdevat y dbn José j®''^bta|ádos expresamente con tal objeto. - , 
, Ruiz Borrego, para los cargos de vOtíailcs, por i Se hacen horj^s á la tnédida para pérsbpás | 
“ rizón á lá antigüedad dada respéctlVámeníe cómodameníe, y para. lás-
Él Ingeniero Jefe dé méntes comunica; al señor 
Beiegado de Hacienda habansido aprobada y ad- 
judljcadaijá subast i de aprovechamiento, de pastos 
del monté del Duque, dé los propios de Casares, 
á-favor de don Jósé Parras Msrales
El señor marqués dé Unfcá del Valle nos ipr 
téresa la irisérción deí sigüienté despaého ófí  ̂
cíál:
Ministro Gobernación á Gobernador.
11 Diciembre á las 14‘40.
' Párá évílár eiágéráciofféá á‘l félátó déteñ- 
Gióh de algunos sargénfos coíiviené haga 
Vi S. público y rectifique si fuese necesario 
versiones contrária'Sj qué habiéndose reunido 
ánoéhe cátorce sargéntoá eri la éasá dél direc­
tor periódico El Sargento Español fueron de­
tenidos por áo ñabei sidp ' previamente auto-; 
fizados para dicha reunión por autoridad mi­
litar, manifestando; detenidos qué reunión te­
nía por objeto hacer süscfipcionés para él pe 
riódieoi Garecé hecho dé ímpoítáncra.;
 ̂ D E J É E É Z
- Y , S t ó V í N o á  
ñ Ñ o  g a d it a n o
TIO PEPE 
PINO VIÑA A.. B. 
ÑEGtAFÍ
^  yMANÉAÑILLÁ 
desas bodegas en Sanlúcar
jE l  m ó ih t e
Esta antigua y, acreditada Caáá;tfé: Pfé t̂ám_. 
Situada en la calle dé Lascano, ti^adá|.,, 
por mejorg de local, á la cabe de Gí tttédiás üírij# 
ro 14 al i8í, pisó primero. Donde 'está-1áTOtogf,áfÍ̂
ACEITUNAS SEVILLANAS
Se venden ai detall en todos ios buérips 
blecimientos de Ultramarinos, Comestibles y 
fiterías, á los precios siguientes:
Pesetás
t  kifor aceitunas manzanilla, primera.
1 » » » superior.
1 » extra. .
Para pedidos en barriles, tarros 
Cister 32.
Antonio M anzano.—M álaga
G L I N I C A
i í .
i n t e s t i n o s  
t í  W  M  L  ' t
- ? 'i
Médico-especialista ~ 
con dijilonjas úé los' dé París
ELECTRICipÁD^MASAJE 
Augusto Figúeroa, 5 (ántes Cister)
Esta casa vende sombreros y gorras, ftiás bá-, 
ratos que el que más barato venda.
-  Calle Santa María núm. 8 ;••VfiiVtii- ... -’i •J-.í- iiii.iwimiw . ..iiii-'ifiíi'i Tiiiircriüi I ■
GRAN SOMBRERERÍA DE
..̂ Lo yéndéri én todos los buenos establécirníentcss.
íkcKM%^AmÍd7fcoSÍffto^^ los a8ss'1849, 1879 y 1887; deí®Bdo'iiaj««« tengan los pife défeitaosds.
.wiiJLi . . . . .  ----- - -- efecto la de los señores Presidentes^¿Cémo seéjoiüípó el reo? Diciendo; como en. .j  t --i----- -
tfn principió, qué la riflá sé entabló entre Agiiflar y | PJ®3identes de las Sociedades «La Union So
Pozos Dulces 31 Málaga.
. ^ é s  • 
Sálidás.n|as dél püerio de Máí'age  ̂ V
i£ú primo Fernando, permanrciendo él á cincuenta ¡ cigí», «La Hbnradez» y  «t,a Uuióo' FéTr‘̂ ia-1 ¿í*br .qué se observa que én España hay cier- i 
pasos de distancia, hasta qus hüyé al sentir las ?ria», pbr set !as m is modernás en íféláf ■ uiti. ta predilección por las Empresas aseguradoras í 
detonaciones. : , >. . I aíitéá tíésigríádás; ‘ ' 7  *; | constituidas en/ng/aíerra? f
Failec im to ío ;  77̂  La orecíosa niña Maris' ^ Porque Inglaterra fué la verdadera cuná del (No está mai: sólo que yiniéróa Úos testigos, él j
toéaticas á las que tenemos cas) tódos.s.iís colsgá8|y declárafón hartó désfavórábleménte para lo qué 
de las Escuelas elementales: dar las dáaés enjaula I Miguel Fernández sostenía, 
separada,, á un grupo cscólar confiado á riaéstfói Después de las pruebas, ía défensá, encomendai 
cuidado, de cuyos ádelánfos Momos réspdriíáblés; Ida á D. Nárcisó Díaz de Escovar, modificó suS
dueño del cortijo y Francisco González González, f preciosa nina mana
aráfoi H o e  ̂ „ Navarra Anas, hija de núes
iqaíoi.TT- p i ría ̂ mor i a
•Is dé Navarfá Arias, hiia de núes Seguro,_de donde le han tomado todas las
; • Granada 22 y 24 
Por cesar en ejnegqcio, se, realizan las existén-i^í 
cías con gran rebájá de prfecios. í
‘'i  íro amigo don Alberto, falleció ayer d«ánÜo'á cionesy Las compañías inglesas, debido, á su I 
lL i su$ padres éri el mayor d e s c o n s u e l o . ^  práctica, deben ofrecer y  ofrecen la |
na- El vapor correo firanfcéM
y  'B m iw  ■ ■
„ . . _______________________________ _ ____ _____, Enviamos el testimonio de nuestra pena á m y g r  ̂ o t i a ,  por ser las ,cre;adoras de la ¡ óía 25 áe Di^eirihré paré
® ;?* Regente; nosotros, arife la Inípecdón |  conclúsibnes provisionales^ y en lugar de pedir la |Ja distinguida familia de lós Sres. Torres dé institución. Prueba de ello es el crédito univer- ¡ j  í^eniours, Marsella con trasborde
absolución de su patrocinádo,, por la ÍnG(?ériq|a de i Navarra, sal de que gozan^^  y la Junta local
A l r « . -  Ségüil n ó tm d e - la : .operaenEspaua desde 1882
i para los puertos del Mediterr^eo, indo-China,
I su talento, qué és müchó, y.Iá ¿áiái
neficio de la clas¿, 7̂ero no Tí  t om 1‘ W  llevar al vendrán. ^  tome a mal, que ya|aninio del Jurado el convencimiento dé que él
.Los Auxiliares todos, dejando á ún ládo — >■- ! .“' “P.í'i?. «1 banquino era culpablede
senu,reraempezado y Siempreredu.ídarlaénb.:j;nrade.paíatar¿;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
í anima Tnr n pI  
el banquillo era culpable dé 
),. castigado por la ley.coíí 
I meses y un día de reclusión
capacidad legal par, dWgrr.eTcneUi/íí: róue objete? MueSo témeines
b!tual roansedumbTe~7mán dî DuestAV'á — i homicidio,, sti  r l  l , n
..¿ficina de Málaaa. calle Marqués de La- \
gdu lo acreditan'íos títulos profesfonal Vadmiiiísi-1 
Ío °  que han obtenido sus ¡
nrisme“ modo'que1os°?ae^rordta^^^^^^ í?®*"' fúé ,cumplida á con
nen, además, iguales títulos orofesionaies:
« Ayer  fálleóió lá Señora dona ¡ 
Gandad de Lhmó de lá Torre,viíidá dé Monje: I 
ü.el cadáver al cemériténo i 
Aias. cuatro áéí 
la tarde, concurrieron nümerosás personas. ‘ í 
Enviamos d  pésariie á la familia dé la filiada;
Bobo.
I japón, Áustcalia y ,^e^^zeiMdíá.
Ei vápoí tfahátláritico francés 
Itali0
í vpic -piréno er eua zo ge urcipmrrri»
Santos, Montevideo y Buenos
«V
1 le róbó^2^pfe-1 Janeiro, Santo:
---------- 12 y elGarro.fáerieró ciuuu^»pe |
El vapor.traáátiántico francés
de Jubfiqüé, Juan Cole-Uaídrá este p u ería 'Id í?® ?d e  Eriéró n.raí
s, Montevideo y Bileaos Al-; res.
„ . ___ t S s p r S  ^ sácándo partido hastadelos menores d e - d á  dichos ve^! Láíguardia éivil p
mismas p M ,l c i ,S t r t Í ? r t i s m o , l  “y »  , ,, ' ¡ ^ « M d P l á u t o r ^
lismo tribunal y Bn Inu míe-'avanrarlá, riain _____ . . F I ' . : ■ Por OCUPaCiÓrirde Üná tapa irírrr'AcAI BAÓlfl.TYinflirt ._P»
proveen escuelas y
y auxiliáfías dé í ^ * é  '
■ Normales y i  - R etirad a
■^íic^ dñigénciaspiáró la ! '.,Í^ a c ^ lÍ l> á sá ié  diri^áe á ,su éorisignáta.dél robo.
. ___. .. . .  pcúpáCióirde üttá facá, irierésó í . B éelam ádó .—En Ai'nrIhn nrp<in ít.,o,_ (Barrieníos 2fi, Málaga
jayerpjloacalabozós de Aduána, M ÍguIldá V »civ il á Riíaél M o r th r E Í q f S d a S d o ^  ----- ---------





u , < i « f » « M e a d a » F e r n a n d o  R o d r íg u e z  
deuirodel mismo sueldo. i ; i ,y , íS d “ rT,n°£MLlibr,oíríeÍ S  . « Municipal del S o  ■ ■ SWTQS, 14,-MAlltiA
táiflm“ qurpS“dm“OTla?“DorlM^ 'a,por Wpradenclatemeparif. La.Wgada m.unícjpal de- ’ í  ganadería, don' Manuel Garcíaíduyy.HerrSnieSas'*--''.'"^®™' **“*“ '“ ***
Esíáeióli d® iüViéieÜ'b
yiííot-íoo, i----- i'— j uc escuelas á au
entre auxiliáre, y ca-te^áíicos de Institutos y Universidadeslo ---------- e . . . . . .
D inero
de todas eiages.
habla fallecido un individué' Campos Asiego y don Anteaio se venden^L t̂es°dé°Ba^érfl^de*”cocíM
! de^enfermeidad contagiosa. , ,  ¡ Llamas Aviies,ypor industrié don Pedro Mo- i 2,40-3-3.75.4,5O-5,il5"^^^^
9“'  real orden de 21*de Abril di t “ "LL—<■-
1892 por la que se aprobó el Reglamentó de auxí-i 
¡L« d auxiliarías sustituyen'escue-1
décretode 22 de Marzo de >
1905, suspendido por falta de consignación en  ̂
presupuestos para la nueva escálá dé sueldos que» 
deV sS?''"^^ escuelasíodas las,auxiliadas?
la t e  ™
Ingresé ayer el beodo Antonio S á n c h é ^ ' 1?®̂  Padilla Éspihóaa y don | 
jMuñoz, por insultará los agentes de á ^ | Prejiér vajor^de 15 pesetas.
|ciaBarrientosyMont¡el. ^ I In ten to  de robo .—En ía fibricq de hari-1:; ----------^
I una cafda deíloéhe^de^ é a S ° d ? l a  émprSá i  ̂ hojas épáísa-
do“s f t r t í , ‘ ĉ„“ ¿ % r o ‘l S f e «
V -  V ; Pf®8“paesto que se redacté poTéí ministerio de Ja P*'ou<5stico grave, que Je fué curada en lacada I • en SU huida va-Y que, son ya muchas los Ayuntáóiíeritós que incluya la cantidad suficiente parasatis- socorro de la bárriádá dé E! Palo J ria«xhefrámienta8 del oficio.
iNFORMAdOiN MILITAR .
Pluma, y  E sp a la
Se ha dispuesto que .en él primer proyecto de
OAFl
nes y ©tras de distinta índole, han convertido 
auxiliarías en otros tantos Centros de en 
consiguiendo para su Erario corisiderabl
ni ías c „toVce, ™ « « t a z " / ................ " “' I S X ’s
......... . ...............  ác 7-50 y lo,’ „íí°J'MW?--&'a carpinte&qaeexistelSnfe2?á:“ “ í?L̂^̂^̂^
T R BSTA Ü R iSf
J - A  Í , O B A  
♦losé M il rq ü e z  6 á íÍE
mía,pTeslee;ítantocr^^^^^ pe7etirr;Vp“ec1i>7Sé?‘ ^ ; en la Bl|zá d^ef
hanocasiónad^y oca^h al jó veri de 16 áñóá Juan Metíl^dérbl^M licencias. AdWfó il
beneficios. ha concedido indtdtóJe Ja péna dé muerte impues- cón,. ocásípriándole una herida en ía raánb de- ̂  ón.—Ha sido deHunciadn ©i u«aj_ ptt
Uubferto de ces peSeigs, hgsfe las cinco de ís
!8 f^tl a/1 A l ir t tá  *
Ha sido denunciado el veci-
ySan- «Cha, qué le fué éüfada en la casa de soCórró > °  4® Álpaucín, Laureano.Latido Aliaga, que de la cálle de Aicazabííla-. ^  rn«diW9 lo ^  .i .-
Gobierne militar debe. conducía ppr la carretera dé Granada Urta’ dia-
dajTpara casa-habitacióñ'de íos'Maestoô ^̂  Fesenfarse Francisco M ü a Íp á rru 7 a S o  t..E“  7*.Ü®^^®-~Epsário Roldáa Ofdoñez.' apagadas.
\  j  • á- . ; terés. . . ,, ; juana ^üñoz,G3i\oé,(*ahe1 Jiménez Campar-^
tres pesetas en adéláüte, á todas horas
. macarrones á la 
en él plato del díá napóliíana. Varláclón
g irad a  por la calle de San Teímo. (Patío de IsPárrá.)
Es obra de justicia que reclaman las leyes de la ? 
más pura equidad, que levantaría los prestigios'de * Servicio para noy Parada: Borbón. \
be su génésis á m l r a s I m í i a í r y J Í K tS l ^  ' 1'!’™'''»'»”“ - ^ “'bón,
pera merecer el Cuerpo de AuxUlarea de^ll Mpi- j ~
Una Maestra Auxiliar.
segundo capí- ¿
i\R . P̂ ®*̂ ú̂tádo Úna denuncia contra! 
f Manuel López Cárdenas por irisulíos y ame-' 
nazas de muerte.
.Extenso surtido en lanas fantasías; pdieíes 
parisienses para vestidos de senok. '
delas^^ttiásñimportantes casas de modas.
Depósito. deGorseá, corte coféetera le ífl 
acreditada fábrica francesá.
eabaHero^’ Vicuña y Pátenes para trag^l
Boas de pluma y piel y demá 
artículos e« peletería. s impoj
Senricio de la ta r i
Dri Instrufcctón pública
9 Picíemfire ,1907..
N a ta lic io .-H a dalo á luz un niño la se- 
y ñora esposa de don Manuel de ia Cámara 
i Nuestra enhorabuena. * 2
, Ra sjdo nombrado oficial déla Secretaría de és- 





reunió ayer la Comisión provincial, adoptan 
do los Siguientes acuerdos; . e ■ %  
Aprobar las cuentas de las hijuelas de Kx- * 
hito8 ríe M;,rheiia y Vé.i)? -̂Málag.a • • • '
último, impértantes
<lw- | g, d
4f-í‘̂ v 'i*n7nú? 'PP«fVme8 psíelas
.
V ¿ton
i ^  Molina Fuentes,, capitán retirado y tíoh
I , . J E ® ]^ E P IA L iI© A I> : I Miguel Peñas, coiriéfciánte de esta plaza.
j Una botella de 3{4 litros tinto ó blanco 0'30 cénts, j unO;y otro deseamos alivio. 
íUnaarroba. , •, » ,  Gotas. ? , 9 ^  En Moníilía ha fálléci- Matadero.
ffíOJ^.sehoradpña Amalia Doblas, madfedéi Huecos. . 
Call^Fresca, esquina á la de Moreno- Monrov ? p^^FfeadO'del féstáurání de La Loba, dbn An-'
-------- —-----------  •* * i tonto Márquez. » ^
A éste y demás familia enyJamos el pélame I
P etic ión  d e ^ a n o .- -P a ra  el iovéri don ' Ninguno,
........O A J A  M C J M IO IF A X ,
Operaciones efecíuaaas por la misma el día lO* 
INGRESOS
Mora í  Saenz
Suma anterior. 
Gementerios. . , ,
i^ASRlCANTEB BE ALCQHQL VlNiCÚ 
Venden^en todos los derechos pagados;
DE MÉLILLA
(De nuestro servicio especial) ’'
, ■ M Diciembre 1907i
.. fallecido boy en esta plaza, el conootdo 1 
JVlanuel Santamaría Torres, I 




í ^ Jerez de 12 á 15, Solerá
de Ronda y Marbella, del mes anterior E o r -  
tantes pesetas 2.293,19 y 757,14; ho^ital S?n  ̂
S n tf in  niQ Septiembre último^ impor-
Total. . 
PAGOS
55,001 wchísuperier á 25 pesetas. Dulce y Péro-Xiiaeh 
1 á 7‘50, Moscatel, Lá’grima^y
6.147,801 color desde 10 peset^ en adelanté Paja-
i '^alacho ha sido,pedida l'a ráa-í: El Depositario mmuicipal, luis de Méssa —V «»
tJnaauscripción .-M áia^a Jt C^gfciónGómezBustamagt;»., B1 Alcálde, Eduardode TorresPoybón' *
bre de 19Ó7. . Fractura.—En el establecimienfo hpiáft.. s -___ . .
je o  del distrito dé la Alamjcdá hasido c^s& a' n> i j  t t  ¡ —
i la anciana de 63 años Ána Moreno Mora (£eí -^©ADgaClOB d u  H a c i e n d a
^ . ~ . c o z c e p l o .  b „ „ , , e , . o b „ y
distribución ¿ d i  po?el Ay*nÍ’raÍM?u ^ Í ' h / i  Dí«..organteó una .snsíripdói T  í ^  en ,u donncil.o. , la Teaoreria d . Hacienda 78 889 S  ««¡8,“ ’'
Rfihísi-mciie. í  1„» enrí ^ d C  C 8-1rS temed ln«noíM ó Too
en
,49 pesetas. 
Tesorería de Hacieadádón Francise© Rulz Ruiz, un depósito de 100 pes 
tas por el 10 por 100 de Ja subasta del anrnvorh', r  e Ja s asta el apro ee a-
pióTde Cáfa^ref
puesta par falta de remisión délos f«h*he paraiu d is ff ic ló n  e r í e ' M á r . - D e c í d i - ^
cuentas del tercer trimestre d é lco trE rife^ ító  neeegiíadosa . . . .. , . : Idamente,el próximo día 22 seIriaugurárá éí fe-
:poí haber curapiido élVervi§o y % S  permito, pues, adjuntatle 'pesetas lóo Málaga á Torre del Mar. ^
S K & i a r » "  a
remediar él mal del prójimo."
pesetas. Porboía un réálime- 
nos. Por parridas importantes precios especiales 
5 A la a ti ie tó a  m  
E)e tránsito y. á depósito 150 menos.
GRANDES almacenes DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
. Dél Extranjero
U bicfembre I9C 
O ®  A t® iía íS ’ 
agolpábase pará véf U ía pro- í?' 
metida del príncipe Jorge. , '
h«vabáhs|:Mndes ramos 
de llores que deshojaban al paso de lá prin-CCS¿i«
expléndidameníe
novedadjara séño-| nes extrangeras
. 1^® ^ to < > lc h o I is io
ha 'sido
mado y expuesto en la .capiila de palaé.u, • 
ios funerales se verificarán el 18/ 
para dar tiempo á que lleguen las deletranni
tanto en algodón como en lanas y pañéíes íi- *
^  pP̂ ^̂ f̂ ĵMjî r̂ódero represeníará al empera
José, y Enrique de Prusia al
Por la Dirección general de la Deuda y Clases! ¿aíJa" ^ Óe punto enloda sa
! “a" swo concedidas las signientes pon ' ‘Sección éspecialde (^fáéasa-ArticuIos heriros 
abrigos de caballeró á | S
Quedár enterados del oficio dél (Ínhérria/í/, pues:
civil participando qüe reiulíaíi .infructu^fs jís  qSJ de':aqu'eKo"s f^^^Ofeá^ánchéz Eiterfeo,
gestiones practicadas para la busca y captura íflie™  ** dé sus í gobernador,del demente fugado iusn Lónér a roLÍrFíura|tuerzas á jJugado Juan López Aracená. 
m e tS a í .^ *  distribución de fondos para el
padres del soldad* Eloy.Man­zano Olivas, 182.50 pesetas, ■
,Dpña Eugenia de la Oruz Conalmaa, madre deli 
soldado Pablo Arribas de la Cruz, 182,50 pesetas.^
• Ppr ,1á Adritíiiistración de Hacienda ha sido ápro- 
impuesto de consumos d^- año actual del pueblo de Campillos.'
Por la Dirección general de la 
pasivas ha recibido Deuda y Clases
J o s ®  X m p ® l i i t i é ^ l
*  7 • ¿ í c o - C i^ |a i t ió
Eápeciwstá én enfermedades de la matriz i?ar-
Y *̂*̂ *̂̂*̂ tos Eáfios dé LÁ feáTRElLÁ
, V ^ b l í i i íá  P a rió , jpiso
p ®  iL a u « ® iiltié
Se há hundido ; ttóa cá8á éh construcéión
personas ’




. SOpPr lOq áe economía obtiene el que compren
B ®  S a n  J ^ e t é r s b n i « g o
1/yPÍÍ ministro de Hacienda levó
os presupuestos para l008, óécíarando que
! í w « * d e l r S ' ‘’'“ " “® «204 ral-
I- ^  recursos de que dlsbone
En su virtud,_hubo de invitár á la Dama para 
5  **̂ *̂ *̂'̂ ***̂ ®̂ fiutorizando la rm-
Inmenso l^rtído en.td(ias clases y tamañosC
También requirió á los diputados'para'nito 
pronuncien á favor del impifesío «obrMn 
j4>Mt«̂ efechiw;Yeaáé8|-afifmáffi%̂




t e - "  '
Terminó diciendo que si. la Duras aprueba 
m presopueitoSiCoqjoftdará adii más k  sitúa-
ci6n financiera,
Be Berna
El consC|0 federal ña acoidsfdtt te constrüc- 
j!§n iiMédfafa del túnel 'del Simplón.
B e  'S 'é 'í i e i 'a 'a
El prefecto de policía de Taurls ha sido ase- 
liiiado. , - ,
Atribúyese el suceso a las medidas riguro­
sas que se adopíároñ contra varios persas bo- 
ífacíios que' malírátaron á uñ súbdito ruso.
B o  H á b a t
En la conferencia que celebraron los eríib';.' 
iadores francés y español con Ben Sliman, de 
claró éste que el Magh^en acepta, todo lo con 
cerniente al contrabafndov éstablecimiento dé' 
la policía en los puerfos, -coustr.ucc¡ón de al 
cantarilas en Tánger que dirigirán' doa irige
aplicación dél artículo 60 deT protocolo firma 
do en la conferencia de Algeeiras.
También transigirá Abd-el-Aziz en io' refe 
rente á la adquisición de bienes por europeos, 
concesión á los’ GOmi.sronádo'á de bigi'ehe d 
mercado Lepruvdi de TángeV, dd ía mit’ád dé 
los beneficios que rinda, ejecución de los 
pcuerdos de Algeciras relativos á Aduanas,re­
ducción del so por ciento del impuesto jerlfia- 
no sobre construcciones urbanas y suspensióf 
del impuesto imperial á las mereaneias que en­
tren es Tánger, de iránsito.
De Pafís
Prohibición
El general Liantey acaba de encargárse dé la 
guarnición de Margnia, habiendo prohibido á 
los periodistas seguir á las columnas qué están 
en opcracioñés y cruzar lá frontera.
Escasez
Entré los bemssuásséns ésoáseati tes mufii- 
ciones.
Cada cariucho se paga^raséft de ün fránco.
D esim im aeión
Los caides rebeldes coñfefeñcián frecuérité- 
mente; sus ánimos parecen decaídos y empie­
zan á eonsiderar inútil toda résistenciái
Resultaron heridos dos soldados y un pai­
sano.
Lá patrulla se defendió sosteniendo un fue­
go vivísimo.
A! ver que llegaban nuevas patrullas, .huye­
ron los moros, no pudiendo capturarlos á cau­
sa de la oscuridad.
Poco, después fueron detenidos tres moros 
armados.
El general Marina halfámadó á Sc’rialdy pa­
ra exigirle la entrega de los metodeádoreS cul­
pables.
Cféése que pertenecen á la cabilá de' Bénl- 
sicar.
El paisano herido ise halla gravísimo.
B© 3L.a Í4’«iea
En breve se entablará un pleito contrá 'la 
•asa de Larios por el asunto de la fianza Co­




Defiende lá descentrálización de Ibs servi­
dos de Obrp públicas.
Arias de Miranda habla también en contra, 
diciendo que el remanente del presupuesto ge­
neral debe aplicárSe á los gastos reproducti­
vos de Fóniehto-.
Pide protección para el desarrollo del Co­
mercio y se inuestra pattidario del empréstito 
para Obras públicas.
García Berlanga consume el tercer turno en 
contra.
Considera conveniente te ordenación y ?•- 
población de montes y encárecé iá necesidad 
dé resolver el problema de los transportes.
El vizconde de.Eza, en nombre de la comi­
sión, le contesta. ,
Zulueja interviene para alusiones.
PronúncIásO cóntrátio i  un émpréáiitdgfán- 
de para Obras públicas, creyendo que antes 
hay que corregir abusos dé organízasión.
Hace el exámen de la* condiciones topográ­
ficas de !a península^ ó^inandb qué deben 
abandonaras iós cuItivoS' én' terreiiós queá 
 ̂ellos no se prestan
Primo ide Rivera lamenta Id ocuftido,jorque  ̂
ello pnede servir de pretexto para que Se ha­
ble de coacciones en las personas, cosa de to­
do punto inexacta.
Dlcése que uno dé los,detenidos declaró ál 
juez militar que en la reunión tratóse dediesig- 
nar comisionados que visltáran á vários re- 
prétientaníes en cortes para encarecerles que 
gestionarán ios áspensos de Ips sargentos por 
orden de antigüedad y ' que sé les aumentara 
el siieido en un. real diáfio.
El alcalde de Figueras ha remitido á Osorio i, Pide que lósingenieros de montes continúen 
m nsrü inti i los csíudios para determinar la346 i^esetás pará loS inundados. ' í de deter inar la zona forestal
, /  _ ¿ o s  éstuálán t^s ? Calzada coníésta una ahísióií de Zulueta.
Los estudiantes no han entrado en clase, al-1 , Saluda á 1a Cámara. '
borotair q en ei íastituto., f Dice que se hace Intérprete de los anhelos
La Uníversidao continuará cérrádá hasta ’ denailes dé compatriotas que elevan fervientes 
que pasen las vacaciones. . ? votos por 1a regeneración de Espaiía.
L a censu ra  | Se muestra conforme con muchos dé los 
Los tíespachoá feferéntés ál sücéáo de los; pensamientos de Gakseti 
sargentos llegan mutilados por-la censura, i Manifiesta que la España éngrandecida por 
Reina ansiedad por conocer detalles. un plan de irrigación, cultivo intensivo y
D efunción Repoblación forestal, puede ser una viva reali- 
 ̂En Vich ha fallecido el exdipu ano provin- á la que deben prestar apoyo los poderes
© f tis a d © '
Él señor Calzada muestra indignación pór-' 
que se le supongá relacionado éo'ff la reunión 
d̂e los sargentos, f
Según sus deeiaraeiones resulta bufo cuanto 
sé dice dé connivencia para trabajos revolucio­
nario^ .
Esá elaseide movimiento«, añade, surgen 
comOyen Ruste y Portugal, pero no se crqan.
I^éga que haya de tomar parte ehi te direc­
ción. del partido republicano español, pttes 
ineludibles obligaciones en la Afgentina, 
á ciryo país regresará en breve,
yo, sigue diciendo, me resistí á- :sceptat el 
acta, pero hube de ceder ante los requerimien­
tos de Azcáraíe, Gaidós y otros ¿ y al venir á 
España pago la distinción de que banme he­
cho objeto los cortéligionarlos.
d © 'M a d r i d
iBCBgáflHK»«aii.aga




Procedente de Perusa llegó hoy á Roma 
monseñor Rinaldini
También se ésperá al arzobispo de Burgos.
Ambos recibirán el lúnes el capelo.
A gasajo
El ministro de Estado obsequió con un íhe á 
los congresistas de la Conferencia internácio- 
nal de higiene, para celebrar el acto de clau­
sura.
Asistieron los altos dignatarios de palacio 





El sargento de 1a guardia civil del 
de Villalba ha confirmado, el.acto'de
llevara á b ^  mi jm p p c  , . i ñas de recHiíamiento
Los autores del misino, a quienes se atrmm | (3 ¡jÓn Pontevedra 
yen también varioá |ViíbS |übytó^ ^
man Angel BetácHRÁ l  Eü'á^
públicos.
Afirma que España puede sufrir un'cambio 
colosal én el periodo de veinte años, abriendo 
fuentes de riqueza, colonizandó Su tetritório y 
11 Diciembre 1^7. i facilitando salida á lo que en su suelo nace, 
© l a m p l i m i e n t o s  ' | .  Termina.diciendo que aunque los .votos de
A Palacio fueron á cumplimentar al rey va-|fos 
rios generales, entre ellos PoIavieja,y muchos; cualquier Gobierno que rea-
jefes de ejército. I ^/ I Rócíifica Gasset.
I Besada hace el resumen de la totalidad.
El rey ha firmado los siguientes decretos: |  ; a Llórente le explica el aumento de perso- 
Piomoviendo á Intendente á don Rafael Mo- ‘ nal, y el carácter que han de revestir las es- 
feoQ. cuelas ambulantes de Agricúltura.
Nombrándo jefe de sección del mJnist«rio ál r A Zulüeta le contesta aclarando el sentido 
intendente don José Fenech. | de sus palabras respecto é las asociaciones
Idem vocal de te Inspeccióri genera! de ins-i a'gficolas. 
trucción é Industrial ál intendente don Rafael j Defiende la colonizaoión interior y está
Moreno Martínez. f conforme con la necesidad de abaratar los
Concediendo el mando del grupo de artille-i transportes, construir líneas férreas y de co­
rte del campo de Gibraltar ál teniente coronel i municación, si bien el estado del Tesoro no 
don Carlos Lozano, í permite hárerlo de una vez.
Id. id. de las comandancias de carabineros |  Asegura que el presupuesto no es te verdá 
dé 
coa
na, Andujar, San Germán, López y Viiaplana. ¿ cifras dé aquél.
Nombrando director del C®legio de Cára-| Rectifican Calzada y Zulueta, \
bineros al corone! D. Agustín Villar; director | F erí-o cam les  estra tég ico s |
■^1 parque deartHieíía de Valenciaaí coronel¡ víílanueva habfá délos ferrocarriles estrá- 
DT. José Bonat; ídem de quinto y sexto depó-i té„}cog „ que no se han de construir 
sito del mismo arma, á los tenientes c o r o n e - l a s  Hueás géfie-| 
les D. Rafael Sierra y D. Joaqu.n ídem . j.g|gg y habilitados todos los puertos,
de la comandancia de la guardia civil tie So-j ^ - - - - ■ •
ria, D..Angel Simé; jdem á , lo,s coroneles de _____________
Infantería D. Franciscó Cósíá, D. Ricárdo]i.M «,,02 rf»<jnnndpñl dp defensa naval 



















4 por 100 intefior cosfadé......
5 por 100 amortizable............
Cédulas S períOQ........ ........
Céd'üíás 4 por lOO...................




París á la vista............... ........ .
LóMrés á la vistS............. .
TBLEBñAMAB DE UL m A  HORA
12 Dlciembfe 19®7. 
d®  r e s i s t e n e i a  
El próximo diá 19 emprenderán una mar­
cha á caballo desde esta capital á Jerez los ofi- 
clalea de la escuela de equitación señores Pri­
mo de Rivera, Monis y Campemanes. 
Mos*0 t  á
Insíetese en que el jefe de los liberales, señor 
Moret, pasará en Granada las vacaciones par­
lamentarias de Navidad.
I :á t0 p © s© s  m a l a g u e ñ o s
Se tíiee quela fórmula escogitada por el «i-
B o p  e u e É i ta
E L  T R O L E , G R A N A D A , ÍO0
Déseando-qúe el público conozca te.hueña calidad do'loa vinoi' q ^  s^^pend^^^^^
m leS T rtL ‘'T M L T S a n tó ri« ÍB ^ ^ ^ ^au costo los vinos tintos legitimo» de Valdepeñas, á los siguientes precios. , q oq
1 an-oba Valdepeñas tinto superior. . Ptas. 5 .-  1 litro Valdepeñas tinto superior, . . Fías, ü.dü 
1,2 » »■ > * » 2-.50< 2 botellas de 3i4 litro  ̂ » » u.40
* Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen, re^ondi^^ de sh 
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Gfaaadatl86. BiRueotej-Aiaiydf, 48-
No hacer 1
mentado con primas, reservas y fondos que coñti .uamente iagresa_en la Caja Gens,r^^  ̂e _ ep̂ __ _
del Estado,
dos pOr'COnúausa Gumuuuuo y icuci*«..n.>r»v<rí -------------- r- — - __  . • í_„í ,danse álá Dirección general, Coso 61, Zar-ágozaó al Representante de Malaga, don José
denas, calle de Strachan 9.
Despaclío de Vinos
Ptas.
O fa i i  S“®fealHy d e  B fec io s . S a n  J u a n  d©
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en cembinacidn 
de vinos tintes de vaíd^ñás lian ácórdádtr páíávdarles d conocer al pubjico qe .Mátega expwu- 
derlo á los siguientes PfeclOS: • .  ̂ ^1 arb. de Yaldepefia tinte legitimo, Ptas. 6.— 1 arb. de Váldepenas BLneo,
Íl2 id. id. id. > 3.-^ 512 d. 4.1 ^  '
íi4 id. id. id. id. *, 1.5Q i|4id. á. |d. > .
tfn litro Valdepeñas tinto légiíimb. Pí. .0,45 ” '
botella de 3j4 de litro. . . . »  0,30 Botella dé 3i4 de litro. . ^  .
No o lv iá a f  le s  s®ñsé: can»  San Ju a n  áe Dio®, m  
NOTA.-También hay en dicha casa Vinagré legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.r-ünlítfo u .. 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. . . . , iSe garantíza la pureza de estos vinos y el dueño de este ®®ifbí8̂ imiente ahonará 






pál que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. .. . «a», 1 ata------—jí j- j  j -, —•í-L.-i!— sucursal del ctisnio dséñó eií éafle Cápuenitíos nam. 1..,Para comodidad del público hay una
La orquesta, hábilmente dirigida por el se­
ñor Gorgé, tuvo que repetir el inférmezzo pa­
ra corresponder á los aplausos del concurso, 
siendo de justicia tributar al maestro y á sus 
subordinados la mas sincera felicitación por el 
triunfo de anoche.
Para hoy está anunciado el beneficio de las 
dos tiples, Ramona y Concha Gorgé, con tes 
bonitas zarzuelas El Relámpago y La verbena 
de la Paloma,
Las legítimas simpatías de que disfrutan lás' 
beneficiadas y el actractivo del cartel lleva­
rán, seguramente, esta noche á Cervantes,una 
numerosa CGncurreneia.
T é a t f O  PpíBieiil^sü:
______________  ___  _____  Láreprfee de María di los Angelis llevó
nistro de Hacienda para resolver las peticiopes ¡ Choche bastante público al coliseo de la Plaza
para que no precise 
tríos recárgándó te contribución iadustriáf, vi-1 
nos y aleoholes. I
Quedarán subsistentes los recargos sobre I 
cédulas peísonaíes, alumbrado, casinos y ca-| 
rrusjes. 1
Respectó al aumento dél veinte por
hiendo peí su acertada labor bastantes aplau­
sos.
d u L ó i s i ^ t ó g r a f b  i d e a l
Programa para esta noche:
,, «El gendarme tiené elfátó» (estreno), «El 
r ciento I ajjanico en el Japón» (estreno), «De soldado á 
dejará a la i Góroncl», «Surtidores en Versalles», «En bits 
- . . . . . . lea de^ut\billete» (esífeqo),
 ̂ rebsjí deí cüpo leSoñCedéíte poréImi-||-azón» (estreno), «Ferrocarril atravesando 
I nistro atenilicndo á las circunstancias especia-1 moatañas», «Caja de cigarros», «Entierro del 
\ íes que Má agá atraviesa por efecto de la inun-] obispo de Gerona» (estreno) y «Paisajes de
 ̂  ̂ I Suiza (estreno).
B l i  l i b e r t a d  ■ I
Hotales.-rEn los diferentes hoteles do es­
tá capital se hospedaron ayer los stguie-ntes 
señores: . . .
Hotel Colón.—Don José Naranjf^ acó Jc« 
Serra, don Manuel Gutiérrez, don 3auti3ís;c 
Valenzuela, don Amadea Rodríguez, don Wí- 
fredo Máquez, don Antonia Vitoria, don Fran- 
cisso Montaño. _
Hotel Europa. — Don: Eugenio Rodríguez 
Mellada y don Francisco López.
La Británica. — Don Alejandro Fernández 
Cabrera.
Las Tres Naciones.—Don Manuel Losada y 
señora y 4o* Carretero.
R nctirso.—Eí 8r. Príes, nombrado ponen­
te poi'la Cámara de Comercio p#ra estudiar 
el asunto de la bonificación ál Arriendo de 
Consumas por te degravaciófi de los vinos, ha 
ultimádó ya su ¡nforme que seryirá de base 
al recurso qiíé ha acordado entablar te Cá­
mara.
L A  A 1.E O R IA
PARA LAS 
I l̂ s&fíermedsacies de ioíS;pjos 
rlSáártes, jueves y  sábsdos, de 9 á  1 f  ni;
y D.^Emiqye Rubio, para él mando délas zo-| áprueba el primero con sbaenrra-énda
de Zaragoza, Oviedo,; pérez Crespo y sin debate el segundo, terCeró i 
y Segovia, respectiva-| y ^ . í
.r • Al quinto .se aceptan dos enraleiídas dej 'O n n c i iH o
Amboi qttdárbíi S dis^bálcldd déflusfeatio. ¡ _ Otorgando v^a^^eru^^s ru tares. ! y Manrique, desechándose una dej espn« , q“,y¿,M taban detenidos, han sido | b O I lS U l ta  e S p C C ia i  eC O n O IIliC a
M i s r l r i l l  ' ’ i 'A dem ás de ios decretos de Guerra se hanl Se acepta una enmienda de García Gutlé-
TifrhádO los srguidntés-de Marina. frrez, tomándose en consideración otra de Ga-
11 f MódifiVáhdo del reglamento vi-|sseí. '
ií." * ’gébtft décá^ I - , , D ictám enes
, ti?© y  iy©l:@2i©í.oo,;^® i Coíibddíéíido íáfei'uz naval blanca al inspec-l Léense dictámenes de presupuestos relati-
(UrgentSk Madrid. 745.642. 26. 1L 3}20; tor d.^SaaMaáA f̂ixu 
Imparcial registro periódicos Heraldo Mili- , ■'
'  |8^'^«^l®soého-yciíteuenta. í HonorariosySOcénilms■
ÍN R 1 El anterior- despacho resulta m u-í Proponiendo que la pensión aneja á la cruz| S a i^ g e x a t o ©  d .© t© u lc i© ®  |  Alegría.— Casas Quemadas ...b. _______ | se  abófiárán, de once á tres de la tarde ó de sie
csítjm K?PKía«ra«r v de vinoa de Cieriaao ? D)r. Lanaja.—Plaza de la Merced n.° 25., bajo En su tiempo se reauzaron^siw ^
' a/rtrsk I «'̂ ¿1 ̂  lármíbmitf Aniigüí^feiJ-fóntemohirtít^^ níia drw,stRTTír mn^enuís ms5Sie t)63CT̂  * •Al t ^í9^ ía lísra; cam a oesa  pes í
Oenovésa, á pssgÓtsG'50
Bi*neste Paul
Ha fallecido en Burdeos, donde desempeña­
ba la dirección de importante empresa indus­
tria!, el antiguo subdirector é ingeniero jefe de 
, , . máferial y tracción de los ferrocarriles andalu-
La Mr. Erneste Paul,que tan gratos recuefdos
dejó en Málaga.
Mr. Paul vino con Macgherman en 1879 á 
nuestra capital, posesionándose en aquella fe­
cha de su cargo que ejerció hasta 1894, y la 
Compañía de los andaluces tiene que agrade­
cerle una buena parte en^a reorganización de 
sus servicios, á los que consiguió dar notable 
impulso, al mismo tiempo que con sus inicia­
tivas procuró siempre favorecer los intere.ses 
del público y señaladamente del comercio y de 
te induRria íoeal. •
En su tie po se realizaron positivas mejo-
la1 País pafala'construcción de casas obreras, dándo- 1  hombres que supieron siempre Lermanar 
! sé la consulta por terminada fen eí mes de Mayo ó f severidad en el Cumplimiento de los deoeres 
(antes si la recaudación cubre el presupuesto de la | gj afecto á sus subordinados, de los cua- 
I casa escuela para niños qué formará parte de aqué-. |g  ̂fy¿ jjiuy querido.
*llas. '  . . .La notieia ¿vSu muerte,que fué comunicada ■ í awiiorn tenn F.duar-
seriti-
teyer á nuestro distinguido amigo Don Eduar
SENADO
L a áesiéií de hoy
Se abte lá sesión á las tres y cuarenta y
tüado en el punto dé oíigen, 
solo 15 palabras de las 26 de qa
. c a M s e j o  ■ ■ \  J
En estos, moméhtbs se tfeune el CóHsejo de i 
ministros en ei domicilio del señor Maura. I 
. a l G l o M o -  , ■
Según El G/o6oues opinión general que pj-ggjde Azcárraga. 
cuando un gobernador lo prohíbe é impide, | gn el bancó ázuítornárt asiento Figueroa y 
no circulan estampas, periódicos, posíaies e
impresos atentatorios, á la patria, á la socie- ■ éscaños están cubiertos, 
dad ó á la familia. ur L Se lee y aprueba el ácíá.
Luego si en Barcelona menudean las pubh-i , Rueiroé y  pregusitás
caciones antiespañulaá, el gobernador deb |í t • a t •
prohiblrlás y castigar -á ioá qué niíntíjan sus i El maíqués de íba.rr  ̂ elogiq A Lacierva per 
disposiciones. ' : su dispósición prphibiehdo las armas,y le rue-
rga hágá cuínplífte:
p o s i s e j o  , , ̂  ,0uUon (dun Eduardo) pide al Gobierno de-
El Consejo celebrado hoy, tuvo carácter aa- ||-hj;(^¿ jjfj cQhducta;,en el litoral dé Mafrue^  ̂
ministrativo; . ■ exigtendó séán de éspañólcS lás ém'jpréŝ ^̂
Lo» nünistros se ocuparon amblíáfiiehle d e ;  ̂ ... . .. ..
la detención dé los sá’rgehtós. i O rden dél d ia
Asegura Primo de Rivera d«e te co^a carece | aprueban deñiiitivámente vários próyec- 
de importaiicte, pero los detenidos c o n t i n u a r ^ g ^ j ^ c e s i ó n  de créditos extra-
octírtrfnlr̂  tnif>n+ffla Sff nOttlDrUeba 1a CXaCtit..U . .
den á los cuerpos que se detallan: uñó
genierbs, tíos á artiHería, dos á húsares y los i
restantes á infántería,
jue no ost __ .
sentación, asistiendo al acto individuálménte
E l
- Preparación y conserva para exportar, garanti­
do Gómez Olalla, ha causado general
ciedad Económica: Plaza de ¡la Constitución nu-l miento en Málaga. _■ ■ i..iP a ld sS lr“ 3, “ríl , I Rtcibaiitówpteslóttdenucmropesarlav^^
Parece que no ostentaban ninguna íep re^ fjjio  s f  inpred buen resultado. Latas de todos
; tamaños.
Para iijforiftes y encargos, al_ag_ente. . . u w . ----- -•--- í. n a. UÍUlnciS Y c v. a&vuo . exclusivo
Hace días que el capitán general reCibió , Caballero, Vendeja 17, Málaga,
confidenciá sobre estás entrevistas. | . ...... . m,„— .......
Un inspector de policía practicé averigua-1
dones y suministró datos {íárn' preparar eL . . .  r» « «^mor/Ylnieníe '̂nó'sólo por la eficacia que jírodúce en el• la /'asá V nnrtal de te calle Cerczuela, numero; __,_moi t̂nam̂ nín í>iigolpe,
Todos los detenidos prestaron declaración,] ¿o. primero.
incluso ei director da É/Sargento Esp.MoL t -
: ¡L08 COiPBliíOOS! .
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
I eficaz contra la Diabetes
i Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve-
Casa Compra-Ventaeoinciden unánimemente en que se, trataba |
de adoptar acuerdos respectó al difícil esíadoj -i *
económico de la publicación. 13 2  y  S 4 - O a l l© jo n © ® - S S  y  S '^
Lqs congregados hablaron del asunto, acor-V comprando en esta casa
dando los más entusiastas dirigir una circular;ropas jiúevasylisadas,trages, mantones, pafiue
I paciente la mayor cantidad del medipamentq en 
I meser volumen, sina también por la íacili^d dé 
i tomarlo, que evita todo mal sabor.
I De venta, en las principales farmacias.
I Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga,
á loé compañeros para áumentar- la éüscrip-jios. paraguas, géneros de punto calzado de todas 
ción y prplongár lá vidá Üel susodicho dterjo.j clases, alhajas é infinidad de efectos.
Tienda
estándolo mie tras se comprue  l  cxactll 
de las declaráciones prestadas.
Según éstas, el .director dé El sargento espa­
ñol co.nypcó á uná réúnióh, -en vista, 4éi esfa- 
do económico del Ülario, para acordl^r si se 
proseguía lá cátripañá éh pro dé ios sárgéhtos 
ó se suprimía el periódico. , : .
Supone el ministro de la Guerra que tal de­
claración refleja 1a verdad de los hechos. ^
De todos modos la rfeunión celebróse sin el 
debido permiéo’. ■
«A .B  O» j
Escribe hoy el periódico ilustrado: Entre lá-|
dfdirtkrioS; ,  ̂ ^
Continúa: el debate del presupuestó de Gra­
cia y Justicia.
García- Molina pide á los prelados que se 
apliques los fondos de reserva á mejorar la si- 
tuacióri del rclero rural, ■ * •
Le contesta el obispo de Astorgá. 
figueróa dice que el médio propuesto por 
García Molina es contrarío al coricóidáto. 
García Sahmiguel recoge una alusión;
Arias qe Miranda consume el tercer turno. 
Está cóntorme con ia mejora del clero rural. 
Pide la reforma del concordato pará la dis-
calnia política de ayer, surgió, muy á última ¿g p¡.g5eác[aĝ
hora, el rumor qué acogemos con todas ias| Landeclio le contesta haciendo constar los
EsteTué el verdadero motivo de la rfeúnión 
También proyéctabán crear un montepío, al i 
objeío áe ancontrar amparo para el porvenir| l > i v á i i  “ E l  T r o l e , ,
en está sociedad, cuando tomaran el retiro, i café económico superior, especialidad en vi- 
Durante el acto «e celebró e! proyecto 0̂61? ubs, licores y aguardientes de tedas clases 
ministro retetivo al asceñlo de laxlasé. I Cllie de San Agustín, numero 3.
Los jefes de los cuerpoi de la guarnición I 
hablan de su» subordinados con bastante elo-|
gió.
reservas consiguiientes á versiones qué no pue- ^o tivos de las paitidas consignadas en todas
den ser contrastadas, tomo no pudo seno te i igs aeccion
te es-
d es del presupuesto.
que nos ocupa. , , Aramburu récoge una alusión sobre
Refiérese nada menos que á los trabajos ¿g criniiríalógía. 
que se realizan para la constitueióji «e una piguércá resume el débate, 
fuerza política nueva étí España, descartada Hállase conforme con la urgencia de la re­
de todos los partidos que actualmente se h a - j y d i c i a l ,  siendo el primer paso déla 
Han en juego. _  \ misma la reforma de la justicia municipal..
Algunos de éstos se hallaban tan convénci-|
dos del objeto legal dé la reunión que nq te- j
nían reparo en mostrar á sus jefes lá circular | 
Qué recibieron para la coavocatoríü, , I 
Inmédiataméfite que se compruebe la éxac-| 
titud de lo declarado, serán puestos en líber-1
E n  p a l a c i o   ̂ |
El ministro de la Guerra estuvo en palacio j 
despachando con el rey, á quien comunicó tej
detención de los sargentos. |
A f i s r i n a e i o n e s  |
Los jefes y oficiales afirman unánimemente | 
que ios sargentos no romqen la disciplina. ^
H a i» I a  P r i m o  d©  R i v O r á  |
Primo de Rivera declaró esta tarde en el sa-] 







Dicha fuerza se denominará del mismo mo- ¡ jasíiñca e| cierre del cuarto turno en el in- ¡ Lloren» magnanimidad para los sargentos, que ¡
do*que”eslíámada ía masa de opinión que en|gj.gg¿ ¿g jg juqicatura. . | podía anticiparlé la seguridad de que no le:
el país vecino tÍGilC por leader á un popuisfí gg HAha4-íí̂ r5SAltfiv«ntfllá «̂ Ao/%«cnír-sriíSnfllouna. %
periodista. . . im-r ^ ^
Nada mas podfemos decir por s
que la versión no está comprobada y muy bivn ■ 
pudiera ser producto de loca fantasía.
Ocupándose dé las manifestaciones que hiẑ o 
arifa al cali* n.á flcío. relatlvas al proy ec-M ur  l s lir de pala i , r l ti  l r > 
to de administración local, dice el ™i*iho pe 
riódico que declaró esjar satisfecho del cur.. o
que llevan las deliberaciones, y que ^ u i r  v í aciervaasilas cosas, pronto habrá una ley que con- Besada y Lacier̂ ^̂ ^̂
tente á todos.
La «Gaeéta*
El diario oficial de hoy publica, entre oteas 
de menor interés, una disposición autoruonao 
al administrador dé la Casa de te *̂‘hheda, a 
fin de que adquirir por gestión el pape
suspende él deb te y se levanta !  sesión I trataba de conspiración algun .
Añade el mliiistf® que, según ha podido | 
averiguar, lo qué se persegüía era un chinta-i 
ge, del que ya fueron victimas algunos sar-j 
lentos, á quienes el ¿rector de H  Sargento 
Español, prometiéndoles activar sus ascensos, i
les había sacado quince pesetas. |
Pasan de veinte los que abonaron dicha, 
suma, y pur^ ocüparse de este particular| 
era ia reunión de anoche. a
O a m M o  d®  i m p r e s i o n e s  |
de Rivera que no ha visto al i
CONGRESO
L a ssslóa  de hoy
Empieza ía sesión á lás dos y cincuenta y 
cinco.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierao los señores
necesario para la eteboración^ í®,.nHÍ!ÍÍÍ5^dddestinados á 1a adraiiistración y cobranza 
impuesto sobre alcohol.
Los tatoeí^neros 
Hoy se reunirán los taberneros, para ocu­
parse del descanso dominical.
S e r v i s i o  d e  l a  n o c h e
Dfe provincias
11 Diciembre 1907.
g s e  M e l i l i©
Sé há montádo un
los banios exteriores, 
campo moro. ,
Anoche fué tiroteada una patrul a por 
grupo de moros emboscados.
un
éu siftoB 7 áduitei,
malas dî sátléBee, 
Ucera del estómagft ao«- 
élas, Inapeteneia, eloroai» 
aoB dlapepaia y demás en­
fermedades del estdinago i 
Intestinos, se onrúa, annana 
tengan 80 afloa da antíga** 
dad, een el
afflS MOMMAL
B1  S Í !2  PB o íslo s
Mftn» úsm átkU M i, 
tirráii®, 38, Fairisiieta 
MADMD
^  fífflsalpalas dol
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Orden del d ía
Se aprueban definitivamente los dictámenes 
de la comisión mixta relativos á varias seccio­
nes de presupuestos.
Continua la discusión del de Fomento. 
Requejo usa de la palabra censurando al mi­
nistro por no modificar determinados organis­
mos que dificultan la ejecución de obras pú­
blicas.
Enumera tes causas que retrasan los servi­
cios de dicho ministerio. .
Trata de las divisiones hidráulicas y conce­
siones de aprovechamientos, pidiendo se cor­
te el abuso de negociarlos.
Pulg y Cadafalch consume el segundo tur­
no en contra.
Dice que el presupuesto debe limitarse
conservar agua y tierra para fines Industria­
les.
Trata de los servicios de ferrocarriles y es­
tado de tes carreteras, señalando no pocas de­
ficiencias.
Se ocupa de tes obras hidráulicas, decía
Dice Primo ^
capitán general de 1a reglón. «
Este ha convocado á todos Ips gefes de te . 
guarnición para cambiar impresiones. I
 ̂ Baja
Se ha notado alguna baja en 1a cotización | 
de valores, debido á los comentarios que sel




Cavalleria rustícana,\& hermosa partitura del 
maestro Mascagni, de la que ha hecho la crí­
tica inteligente y serena los mayores elogios 
consiguió llevar anoche á nuestro primer coli
..Y j * * ’**»*^^ r,a xriíitadrt «lí seo una nutrida concurrénciá.Una comisión de sargentos ha ysitado a  ̂ conocida de
director de L del| Umitaremas á dar una li-
desprestigio que há causado á tecteseteno-i —-  . *
ficía de lo pcúrndo anoche y le Figueíola cantó la siciliana con dülzura,
t%ra el sentido dé aquélla para que desaparez-í^^pSp^.^^^ brindis y expresivo en el nú- 
('a la mate impresión.  ̂_ rnatn final, aue í  nuestro juicio fué el que me­c
M o t iv o  d o  l a  d e t o n e í o i i
m ins sargentos detenidos no han sido ya 
puestos en libertad d^besjÁ q^^ se reuniê ^̂  
«ifi nermiso de la áutóridad milite , ysin per iso —  ̂
este hecho constituye una falta.
P r i m o  d o  R i v e r a
Afírmase autorizadamente que
' ’ influido en los proyectos que eirando simpático al proyecto de Gasset, perol te nadaba influido en ios pruyee . 
I anuncia fracasos inevitables, I ministro tiene en cartera para mejora
meto i l, q  á t  j i i  
jór interpretó. , ,
Ráména Gorgé demostró ser uná conclenzu 
da actriz-dramática á más de una cantante de 
primer orden, cultivando con singular acierto 
ia nota sentimental y dramática de Santazza, 
Muy afortunados Rafaela Gofgí en la parte 
de Lola y Rodrigo en la de Alfío.
En los coros se notaba el temor natural 
i esta clase de empeños.
" C á d iM o '©  d®
Día 10 üiciEMBRie 
París á !a vista, . . . .  de 13.05 á 13.25 
Londres á la vista. . . .  . 4® í  ?®¿oo 
Náfhbürgo á lá vista . . .  de 1.387 á 1.388
DÍA 11 Diciembre
París á la vista. ¿ • de 13,40 á 13.50
Londres á la vista . , , . de 28.56 á 28.58 
Hamburgo á la vista . . . de 1.390 á 1.392
A Sánta Cruz de T enerife.—Mañana 
saldrá paralante Cruz de Tenerife el emplea­
do del Banco de España don Antonio Soriano 
Narváez trasladado de la sucursal de Málaga á 
la de aquella población, según hemos dicho.
Oonféreñc'ia.-^Hoy jueves continuará en 
la Sociedad de Ciencias su presidente el señor 
Linares la conferencia pQmerizáda el jueyes an­
terior sobre El proceso dé lá carné.
El próximo Jdevés dará una conferencia so­
bre la repoblación forestal en la rhismá Socie­
dad el ingeniero Sr. Herrero designado por el 
ministro de Fomento pSfá él éátiidió del pro­
yecto de repoblación dé te etiehea dél Guadál- 
medina.,
A jSffoñte-víáeo.-^Má marchadq á,Monte­
video el rico propietario, don José del Peso 
Bianco, acompañado de su señofa doña Laura 
Seijó después de péfmahécér úna ténipoiáda 
¿flMálága.'
Jn n ta  Dijjeetiya.—La Junta Rirectiva de 
lá Sociedad Económicá se reunirá hoy jueves 
á las ocho y media de la noche para el despa-r 
cho ordinario.
A liv iado .—Se encuentra notablemente ali­
viado de te grave pulmonía que ha sufrido, 
nuestra estimado amigo el comerciánté expor­
tador don Manuel Sanguteeti Torterolo.
Nos alegramos de la franca mejoría, desean­
do que obtenga un restablecimiento completo.
E egreso .—Hoy regresarán á Antequerá 
nüéstrbs queridos amigos y correligionarios 
de aquella localidad don José y don Román de 
tes Heras de Arco.
De Ifielilla.—En el vapor Emir llegó ayer, 
procedente de Melilla,el banquero de te citada 
¿aza don Samuel Salama.
jFieétá cív ica .—Ayer como fiesta cívica 
por el aniversario del fusilamiento de Torrijos, 
nó se dieron clases en la Escuela Superior de 
Comercio y otros centros de enseñanza 
L o te ría  do N av idad .—Ayer no se encoh-. 
traban décimos déla Lotería de Návídaden 
las administraciones de Málaga.
P rov isión  de una v acan te .—En breve 
sé reunirá la Junta provincial de Instruccióa
da é hijos del finado y especialmente su pa­
dre pelítico Sr, Saliquet, que, como Mr. Paul, 
captóse merecidas simpatías en ]nuestia capi­
tal.
Manuel Bantamas»ía Toi?r©^
Al mismo tiempo que la triste nueva de la
pérdida de Mr. Paul, llegaba áyer á nosoteüs 
la del fallecimiento en Meiilla de nuestro pai­
sano elaborado de este-Colegio D. Manu^* 
Santamaría Torres, establecido desde hace ai 
gún tiempo en aquella plaza de Africa.  ̂
El Sr. Santejnaría venía con ffecueno.a a 
Málaga y el mes último tuvimos el guato de ¿a - 
ludarlo en esta redacción.
: Una pulmonía le ha llevado en algunos días 
ai sepulcro. -  ̂ , ... '
Entre 1a gente de toga gozaba de legítimo 
pr,ediparpépto- por su,"ilu8teaeión, honradez y 
labofiosídád. ' , , , ,
Ños asociamos sinceramente al dolor que 
experimenta,su familia, en espacial su afligida 
viuda, señora de Alpaflés.
en
pública para formular propuesta en terna en el
-__H» nrovUSAn ríp la niara dA sécrC-^
Ju n ta d o  festejos.—Bajo 1a presidencia 
delSr. García Herrera se reunió anoche la 
Junta de festejos de Agosto, adoptando los 
siguientes acuerdos:
Nombrar vocal á don José Guerrero, en sus­
titución de don Pedro Temb oury.
Subarrendar 1a Plaza de Toro». , 
Escribir á los ganadores señores Miura y 
Muruve para las corridas de festejos.
Aprobar la solicitud que hade dirigirse é ia 
Junte dq Asociados pidiendo la subvención de 
25.000 pesetas. ' ' „ . . .
Enviar üft ólicíó ál Director de la Sociedad 
Económica dando Jas diploma
de honor qué-há líoífcedido á te Junta, por la 
cooperación que ésta le prestara en la Exposi­
ción de labores de te mujer y productos ma- 
facturados. ,
-FbiñéñÉo O^indrclat—Por faíts de nú­
mero de vocales no se reunió anoche eí Fo- 
méntO'Gohlérciál Márfbqúí.
Co¿cíéfPto.--^Há sido concedida por el mí- 
nistto dé Hacienda antorización al Ayunta- 
raiéíitb de Málaga para cohcéttar con el gre­
mio dé cíiádbres exportadores de vinos la ad- 
ifiihisírációñ y eobrtnzá del aibitrto. municipal 
atóyéctadó Sobre los vinoa generosos y co- 
trfühes; dé fiiás dé 16 gradosí si llega á esta- 
biécersé,
tJua de»uaeia.-^A y^ ae recibió en la fis­
calía de esta Audiencia uná denuncia contra un 
conocido funcionario gpbernatiyq p,or viola­
ción de lá joven María CiiáVés Postigo.
La denuncia, que ha sido píesestada por el 
guardia municijsal Ffáricisco Cíntrarió, tío de la 
María, pasó al juzgado correspondiente.
La supuesta víctima es una de tes tres jo- 
vencitas que suelen verse todas las noches en 
los sitios más céntricos, haciéndose notar por 
sus dichos obscenos.
Coipoal asiMito no es para tratado en una 
gacetilla y aun no está todo lo claro que e®; 
preciso, nos abstenemos por hoy de más de­
talles. ,
Déteñcióíi.—Anoche fóé detenido José 
Fernández Fernández, autor de las lesiones 
sufridas el día siete por Mantrél Carrión Píten- 
tes, hecho ocurrido en lá calle de te Puente.
.Otra detenoión.--rAnoche fué detenido ei 
ex-ínspector de policía doi Antonio Diaz 
Akmso, contra el cual se fórmuló no ha mucho 
una denuncia pot estafa,. 
ü ñ  herido.— En él Hospital civi;
i' (Wi
I n l f ,










exoédiénte de provisión de 1a plaza dé sécre-^ ^ n  ae riao . cneiriospiiaicivi; n r ingi ;- 
f  HOYhn nrcTflhismo 1 sado el vecmo de Antequera, Lorenso í ■uriaao
^ Entre los aspirantes figuran los maestros presentaba en ia pie'i’.a ciefc*
Granada y Málaga respectivamente, don An-1 heridas de arma de fuego.
S  S t a n a  Serrano y don Rafael García Ignoramos los detalles del suceso.
Gea, queridos amigos nuestros. I L a OUmatológica.—Efl su domicilio so-
• - 1 ■ - - -
■'■■J,-:; :'■ ■ ■ ■ ■ ■
A.’y ■ ' ""Y. .-'̂ <-,-4 -.'«'-í,
m m m m m m i m m 1 2  d4^
clal .y? tfn\i \̂6 anoche en sesión la Sociedad 
propagí o jirtta df 1 Cíima, adoptaadó acuerdos 
que publicaremos otro día. 
^ P re s u p u e s to .—En la secretaría del Go­
bierno se h& recibido koy, para su examen y 
®P^pbación, el presupuesto del Ayuntamiento 
de Manilva correspondiente al ejercicio 1908.
Ouracio.—En la casa de socorro de la ca­
lle de Alcazabilla fué curado ayer Antonio Ce? 
ron Martín, el cual presentaba una herida en 
el brazo derecho.
A lca lde .—Ha llegado á Málaga el alcalde 
de Antequera, don José García Berdoy.
C ám ara Agrícola.-^Bajo la presidencia 
de^on Mateo A. Castañer, celebró anoche 
sesión este organismo.
Aprobada el aeta de la anterÍor, el secretario 
manifestó haber recibido la memoria leida en 
la junta general ordinaria de accionistas de la 
Sociedad Azucarera de España reunida en Ma­
drid el 28 del pasado mes.
Dicho escrito quedó s< bre la mesa para 
estudio de los señores socios.
A continuación el señor Castañer díó cuenta 
de las gestiones que la comisión de la Cámara 
en unión de las de otras entidades, vieae 
practicando en él estudio de los futuros presu­
puestos municipales y remedio á sus deficien­
cias, anunciando que se ha elevado al Gobier­
no civil un recurso de la alzada para los efec­
tos oportunos.
También habló el señor Castañer de la re­
población forestal de la cuenca del Guadalme- 
dina y estudios hechos acerca del particular 
por los ingenieros de montes señores Mada- 
riaga y Herrera, expresando sus deseos de 
que el Gobierno dicte disposiciones encami­
nadas á dar viabilidad á un proyecto que tan­
tos beneficios ha de reportar á los labradores 
en primer término y á Málaga en segundó.
Deipués de otras buesílones de menor inte­
rés se levanté la sesión.
Oruz TLoja.—jReparfo de ropas.—Con ob­
jeto de continuar el leparto de los donativos 
de ropas procedentes de Madrid, (Asamblea 
Suprema) y Alcira (Junta de damas), hoy jue­
ves de 2 á 4 de la tarde, se servirán concurrir 
los agraciados que á continuación se expresan, 
al local de la benéfica institución, donde justi­
ficarán su personalidad y domicilio, evitando 
de este modo, lamentables equívocos de los 
solicitantes.
Deben presentarse: Carmen López, Josefa 
López, Antonia Herrera, Carmen Jiménez, 
Mercedes García, Francisca Garrido, Ana Ma­
ría Jiménez, María- Loverano, Juan Medina, 
María Marín, Aurora Juárez, Juana González, 
Antonia Muñoz, Lucía Lena, Juana García, Jo­
sefa Rico, Ana Arrabal, Isabel Díaz, Josefa 
Martín, Antonia Molina, Ana Vargas, Agustín 
Castillo, Fernando Jurado, Elena Lavado,' Isa­
bel Ruiz, Carmen Pozo, Dolores Chacorís, 
Antonia Galán, Rosario Reyes, María Merino, 
Teresa Jiménez, Dolores Villa, Antonia Olea, 
Victoria Bracho, Aurelia Ladrón, María Gue­
rrero, Josefa Alvarez, Josefa Palacios, Ana 
Suárez, Antonio Navarrete, Felisa Muñoz y 
Cándida Aguilera.
Málaga 12 Diciembre 1007.—El Secretario, 
Jesé María Cañizares.—\  ° B.°, El Presidente, 
Francisco de P. Laque.
E scrito s .—La Comisión representativa de 
las clases sociales de Málaga ha entregado al 
alcalde señor Torres Roybón dos escritos, uno 
para la Junta municipal de Asociados y otro 
para el Gobierno civil, donde se condensa el 
fruto de los estudios que de los presupuestos 
municipales ha practicado aquélla.
En el segundo de los mencionados docu­
mentos se pide al Gobernador declare mal 
constituida la actual Junta de Asociados.
liTito.—En señal de. duelo pórla muerte del 
rey Oscar de Suecia, en los edificios oficiales 
de Málaga ondean á media asfe los respecti­
vos pabellones.
J u n ta  de A sociados..—Ayer tarde cele­
bró sesión la Junta munipipa! de Asociados.
Además del alcalde asistieron ios señores 
París Prieto, Benitez Gutiérrez, Viñas del Pi- 
 ̂ no, Martínez, Mesa, Rodríguez Martos, Gó- 
i  mez Cotta, García Serrano y Ricardo,
Dióse lectura á tres dictámenes, proponien­
do la aprobación de las cuentas jnunicipales 
correspondientes á 1904, 5 y 6, siend© apro­
bados con el voto en contra del Sr. Gómez 
Cotta.
Seguidamente se levantó la sesión.
De T is je .—En e! correo dé la mañana sa­
lieron para'Madrid don Antonio Nogueras y 
señora.
—En el exprés de las cuatro y velntinco sa­
lieron para Madrid el senador don GuiUermo 
Reln, don Eduardo Estrada Estrada y don 
Femando Naranjo.
Para Murcia, don Laureano Castell.
Para Córdoba, don José Rubio.
Para Montilla, don Juan Benitez Gütiéritez.
■ h lámiWLVri¡BMWBIWIÎ ^
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
Boletin OSeiail
Del día 11
Requerimiento de la Delegación de Haciendalal 
municipio de Cortes de la Frenttra para que iu- 
grese por consumos.
—Resolución de recursos interpuestos centra la 
designación de vétales dé la Junta Provincial del 
Censo electoral.
-Edictos de diversas alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento dé Atajare para 1908.
Registro civil
Juzgado de la Merced
Defunciones: Caridad de Lamo de la Torre, Ma­
ría Victoria Torres de Navarra Arias, José Gonzá­
lez Gallego, Antonio Torreblanta Jiménez, Ger­
trudis Aguirré Mathe y María Mayorga Aranda.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Juan Sánchez Romero, : Antonia 
Salas Béjar y Miguel Casas Macías.
Defunciones: María de la Paz García Martínez y 
Ramón Márquez Diaz.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem «Progress», de Gandía.
Idem «Marsala», de Génova.
Idem «Aquitaine», de Valencia.
Idem «Emir», de Melilia.
Idem «Rosario», de Cádiz.
Idem «Matías F. Bayo», de Aguilas. 
Buques despachados
Vapor «Aquitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Emir», para Marsella.
Idem «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem «Genua», para Barcelona. 
«Progress», para Brlstol.Idem
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DjA 11 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
766,85.
Temperatura mínima, 13,1,
Idem máxima del día anturior, 24,0.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cirrus.
Idem del mar, tranquilo..
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
27 Vacunas y 5 ternera, peso 3.702,250 kilogra­
mos; pesetas 370,22. >
20 lanar y cabrío, peso 258,000 kilogramos; pe­
setas 10,32.
IS^^cerdos, peso 1.802,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 645,000 kilogramos; pe­
setas 64,50.
32 pieles, 8,00 pésetas.
Total de peso: 6.497,250 kilogramos.
Total de adeudo: 642,24 pesetas.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




Ua teniente de navio escribe á la hija de un ge­
neral de la Armada:
«Señorita: ¿Podría yo izar mi bandera en la di­
vina isla de'su corazón!»
Contestación de la hija del genera'»:
«Muchas gracias. Esa isla está ya bajo el pro­
tectorado de mi primo, el capitán de fragata.»
Diálogo de Carnaval: .
—Diga usted, amigo, ¿de qué va usted veÉtido? 
—De caballo de oro. ¿Me está bien el traje?
—Perfectísimamente; y aun podría suprimirse el 
metal.
M
H ijo s  d e  P e d r o  V a !Is .-« M á íag ’s
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del páis.
. Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su- 
fren de reuma y góta, neurastenia, asma, ostóma- 
go, diabetes, (fcbüidad general, flujos;aneifiia ̂ ti­
sis, enfermedades nerviosas etc. un remedio sen 
cilio, verdadera marávilla curativa, de resultados 
sorprendentes que uná casualidad le hizo conocer 
Curada personalmente, asi como numerosos en­
fermos, después de usar en vano todos los medí, 
camentos preconizados, hoy en reconocimiento 
eterno y como deber dé conciencia hace esta indi- 
cación, cuyo propósito puramente humanitario ei la consecuencia de un -voto. ’
Escribir á Carmen D. F. García, Aribau, 24 
Isa rcelona . ' *
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía de zarzue­
la y.ópera del maestro D. Pablo Gorgé ^
A las ocho y media (Beneficio de Ramona y 
Concha Gorge): «El relámpago» y «La verbena de la Paloma». ' « uc
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de nara? so, 50 Ídem. <=̂ parai-
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talayera 
A las siete.—«El pipiólo».
A las ocho y cuarto.—«María de los Angeles»
A las nueve y cuarto.—«La taberna».'
Alas diez y tres cuartos.-«La conquista del pan».  ̂ 1 « uci
CINEMATÓGRAFO IDÉAL.-(Situado en la ma­za de los Moros.) ^
Todas las noches se verificarán,cuatro secciones 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve vdif-7̂  
constando cada una de diez cuadros '
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem sene- ral, 15 Idem. ^







CíFtC4A'L' ütíL-l» £!£ íTALcíí
M E » A .  D3 OKOLTOOÍOO - íi-Bs = TABLETASi COtíiSPíSiíiSaiSAS (Piidoi«as)
Espfifiii circiila alrovidainenle una falaiílcación de mi .ÍARABI? PAGLIANO ana mezcla dañosa parala sa­
lud de quien hace iiío^dc eiia. Mi nunibro KRNKSTO PAGLIANO, me lia sido usurpado. Esté atento "el pubíico; pi- 
i:il'>'tCiyenrejo. azuly oro, leqalmente depo.silada. Todo frasco-y toda cajita sin mi marea
_________________ faisiucafios lo  porscíj.nre jndioialincntc á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER-
K!. B . S3¡s*,5<?ís«gie «iáricBeas A tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación.,
..... . .......runnf iii i.’
d& í EBm£Sf~@ ''PÁ'8LiñU&
l#a sangre es la vióá
E| más poderoso de los depurativos
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro de P o ta s io
Depósito en todas las Farmaciás.
Honor éu. París.Medallas de Oro t Di plomas'iV , ■•'■V ¡ a-
.  m., _áasd© SO® pesetas en ©.ddlarat®, ¡
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .- D E P O S IT O  EN  M ^ L A C S A .-C A L L E
DESCONFIA, DE LAS ITÍCIONES,
L A  E M U L S Í Q M
Ipkilts ili
u Fiinea BiPdeii ii im g  w siir iiT  E n n i f
M i l á j i  1 9 Ó 6 ,  G p a i& d  P p i x
]La'más alta-
es, Londres, Bruselas y Lie ja.' . . ''
a g n a c i o n e s  áb  S ' - p e s e t a i S
M A R T IN E Z  D E  L A  V E G A , 17, P R IM E R O .
wiouic üiuu uc uüíftüM iig imiiiifflii. riiiti iiiiiyüixninx « r  ¡ j i  |  |g  50SI j  «íuuiuiutn,
Z>ep6slto CsBtral: I ia b o ra to rlo  ^ n in tico  fa rm aeén iio o  de ff. del Klo e u a t r e r o  (Saoeaor d® S o n sá lez  3S£arflJL).^Oompafiía,
PIO
Toda Málaga
e s t á  d e s f i l a i i d . ©  p o r  e l
FO IDEÍ
Sr. ¡mío: Autoriaq á V. para.Jiác8V^itóó"^^ convéniéatá' ■
Qela leal y ©xpoMánea deelaración-que hagovacerca de los exceíéhtes r*»- 
eultados que líe obtenido con el uso-de la S m u ls ió n  M anfll M búa-*' 
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentóriea, yá tecu,. i 
;«o pulmonar, qué abundan e©qlíJbspieio:deMad»4, de, cuyo eifeblecik» < 
núento soy el Médic© Jdfe.  ̂ ,(
Es sin dada jJigima una fétiz -p re^^  fonnacológiea, en qt» á Ik I 
cientifica asoeiaálóa de agentes tónicos del mayor valor se saína la ein®* / 
|CÍÓn^o despreoiabte de su.fádl administración á loa niños, que á Veces / 
«on difíciles demeditúnar por invencible repugnancia á ingerir sus^nciae 1 
«ptíidas de propiedades organolépticas' difícilmente eerregibleS. í’ * (
® .......B. S. K., pr. Antonio &circia&tiello. : - '
S I T U A D O  E N  L A
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
U S . ' “ >•■»•
Preferencia 30 céatimos. #  #  ®  m *  Geaeral 15 céatimos
Osafiáo esta  privilegiada agtia
Banca t e a m l s  canas ni s e rd ii  calYos
i-a^ FSor» d e  O i»é  ”  >““•
L a  F lo r  d e  O ro
Se reciben es-> . 
quelas hasta! 
las 4 de lama-
ss
i n S  F i O l *  t i ®  0 l * O  thitora se^usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
e a e  v  debe lavarse eícabello, ni antes ni después de la aplicación.^
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello s<> suaviza, se aumenta y se perfuma. c*Deuo, seL a  F l o i «  d e  O r e
i « a  F l o r  d e  O r o  evita todas sus eaferm»
L a  F l o r  d e  O r o  ya sea negro, caste^^
k ff-H ■ IT  el color depende de más ó menos apUcadoneT
L a  F l o r  d o  O r o  ^e.^l^^íra deja elcabeUo tan humoso, que no es posible distín 
,  fíeirlo del natural, si su apUcación se hace bien.
L a  F l o r  d e  O r o  l^cu y cd«oda, que uno solo seMsta. por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio 
■ M  ----- ^ - 1.- ____Con el uso de esta asma se curan V «vítjin laQ «tini.» ____ _ . . . '— í  j  . — ̂ ----  ̂ iguum aruBClo.1 «Bo F I a m  ol de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caíiiaL a  F l o r  d e  w « * o
L a  F l o p  d e ««Biixwou jr IH caneza sana.
L a  F l o r  d e  O r o  * •"  “*
Lm  personas de temnerflitiMtn ___ . ■ . ^
car su sqlua, y lograran tener la cabeza sana y limpia, con solo una Hmwen perjuci.
res desean teñir el pelo, hágase lo que dice el ^ ^ ^
AAiCisŷ W « o T ~ \ ^ —__ • a - _ * ̂ -  * ------- -—  ̂ con j.a Doteiia,
fe  la Estrella, de José Palaez Bermudez, calie Torrijos, 74 al 82
, A  X Q S \ Q T r i l M T ' r i ®
“La Generaren España
M O N T E P IO  N A C IO N A L
Q U I M  T  A  S  -
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Ubico en España autorizádo de real orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección:-Calle 
de ban Honorato, 1,1.*—Bárcelona.-Esquina á la de San Jaime. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto. 
IT e g aáe l a  n t i m e p o  B .
v e n á á n
plantones de Eucalyptus ^ ii 
tronco de mulos para coche.
En esta Administracióri; dará 
razón. -
Bodega de finos áDejos de
Molino dle '
S á n T e l m o
En el Molino de San Telmo 
(alto) se muele trigo á dos reales 
fanciía al públicó engéneral y 
cebos á precios convencionales.
M A L A G A
M álaga duTee, L ág rim a , M oscatel,
, Seco de los M ontes leg itim o
DELIUS HERMANOS & C.“
ísili frÍBiáail firad (antes Pilifre) §, U  í y S r  ( E s p a ñ a )





de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y olantas de to­
das clases, entre jilas algarro­








» 4 . -
> 3 . -
» 2 . -  
1.50
Botella de 3(4 litros
® e  n e c e s i t a
oficialas de prenda de máhga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
calle Moreno Monroy, 7.
Siempre la misma
Bé alquila
una magnífica planta baja propia 
para Gafé, Di ván ó Almacén de 
coloniales en la casa .número 50 
y 52 de calle dci Cárraen.
Para su ajúste torrijos 52.
Lotería Nacional dé Navidad
€3 " ■»»- o-,
•g ia í3
® i © “-§
n  u  ?^^'^®hECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de oesefo>¡ 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima 
tua los seguros á primas equitativas. Compañía efec-
Siendo fiimitadá la responsabilidad de los accifflnisi 1 h» ..o
a (Compañía, contrario al principio 'establecido en c isi i las demás Sociedades de esta ínfinif» ™ todas
cesacon,*pé,drSCT
cía á los iipensos recursos de que dispone la S o S  oto"
y HERMANO.-Te.
La Compañía Huevo! de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
tas del Huevo! Flan y  de! Huevo! Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Htievol acusará recibo dé 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo én el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
El Huevol Flan y Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es­
paña.
Compañía H uovol.-Sau Sebastián
T a lle r  dé p in tu ra  
DE
l|«s IM o  Jaralm
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de Esoafía óracia ^o 
Banca, más 25 para gastos" de Administración, se redime detservi 
CIO militar activo por suscripción,,antes de verificarse el sorteo p£ 
Sipresa!"^^^^ 1908, según detalles en las condiciones de 'esta
Los depósitos se constituyen á nombre fíe los iBterésadospueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adjjm. deZuiueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor TeresS
A.eu.e e„
T a lle r  d© p in tu ra
D E
iiiieí infipe Jarak
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en, hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.-M ALAGA  
Oasa fundada en 18 8 7
i en algunos días con el
___
efmundofDepó^itoVrt S ^ í s  conocida én todo
Collín etc.
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n.® 14.
- ó -
t ie r r a  de v ino  de L eb rija
para clarificación fíe vinos v 
aguardientes. ^






-Clases. Plaza Arrióla número 9.
Se recifeén esquelas hasta las cuatro 
la Madrugada,
ií¡
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Habitaciones al óleo, barniz 
y terapíe, dorados de todas cla­
ses, iiñítaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se íienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de; Los ró- 
taios y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro chorno fuera 
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Papel para envol­
ver se vende á tres 
pésetas la arroba 
en la imprenta de 
este periófúee*
y*-—■ ’'“n
